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En la Caja tenemos todo para que tu crezcas con 
tu cosecha. 
- Financiación especial para tus proyectos a largo 
plazo. 
-Financiación de campaña para gastos de cultivo, 
de forma automática con nuestro siStema 
TARJETA VERDE. 
- Participación en Sorteos de Viajes. 
• I 
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-Seguro de Accidelltes de 1 millón de ptas. 
Especial para ti, pot ser agticuHoc 
lOdas estas ventajas, domiciliando tu Seguridad 
Social en la oficina de la Caja donde habnualmente 
trahaj'lS. 
Para que el trabajo te proporcione el mayor fruto 
posible. Para que lIi y tu cosecha crezcáis juntos con 
la Caja . 
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LAS CÁMARAS AGRARIAS 
EN LA JURISPRUDENCIA 
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MANUEL GUEDEA MARTÍN 
letrado de la Direroón general 
de los Servícios Jurídicos. 
Departam01lo dt! Presidencia, 
Relaciones I nru!udonalts 
Recientemente el Tribunal Constitucional, corno intérprete 
supremo de la Ley Fundamental. ha dictado dos imponames 
sentencias sobre las Cámaras Agrarias. Asi, por la sentencia 
13211989, de 18 de juno (BOE núm. 190, suplemento. de 10 
de agosto), el TnllUnal ha resuelto el recurso de inconsLitucio~ 
nalidad planteado por el Gobierno de la nación freme a la 
Ley 18fl985, de 23 de jufio, de Cámaras Profesionales de Ca-
taluña, los recursos de inconstitucionalidad planteados por los 
gobiernos de las Comunidades Autónomas de Cataluña. Can-
tabria, País Vasco y por el Grupo Parlamemario Popular 
frente a [a Ley 23/1 986, de 24 de diciembre, de bases del régi-
men jurídico de las Cámaras Agrarias y el conflicto positivo 
de competencias planteadas por el Gobierno del Estado frente 
al Decreto 32/1987, de 5 de febrero, de la Junta de Galicia. 
La citada sentencia aborda, a lo largo de treima y tres funda· 
memos juridicos, diversas cuestiones relacionadas con el vi· 
gente régimen juridico de las C3.maras Agrarias que en estas 
breves líneas, con las limitaciones propias de esta publicación. 
intentaremos resumir. 
La afiliación obligatoria a las Cámaras. aspecto siempre po-
lémico, ha sido declarada inconstitucional por infringir Jos de-
rechos reconocidos en los aráculos 22 (derecho de asociación) 
y 28 (libertad sindical). En este sentido. la Ley de Bases del 
Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias de 14 de diciembre 
de 1986 ha optado por un modelo diferente al tradicional des~ 
de finales del siglo XIX. 
Los conceplos de profesional de la agricultura (art. 9.1) y 
organización profesional agraria mas representath'a (art. 11) 
también son declarados conformes con la Ley FundamentaL 
El destino Que se atribuye al actual patrimonio de las Cima-
ras Agrarias que desaparezcan también es, en principio. 
correcto, si bien en su fundamento juridico 19 interpreta el 
comenido de la Disposición Adicional Segunda para evitar 
su imprecisión por no especificar quienes pueden ser los 
destinatarios de esos bienes, 
Especial interes merecen los fundamentos jurídicos de la 
sentencia dedicados al análisis del reparto competencial entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas , El marco general 
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de la distribución de competencias viene dado por los artícu-
los 145.1 , 7? Y 149.1 , 18? de la Constimción. De conformi-
dad con los citados preceptos se reconoce una competencia 
general en favor de las Comunidades Autónomas. pero limita-
da por las disposiciones básicas dictadas por el Estado. Por 
ejemplo, la Disposición Adicional Segunda sólo es de aplica-
ción para las Comunidades Autónomas en cuanto determina 
finalidad de los medios y patrimonios Que resulten de la extin-
ción, pero no los modos concretos de llevarlo a cabo. 
De gran imponancia es la declaración de inconstimcionali· 
dad del artículo 8.2 de la ley estatal que regulaba el regimcn 
electoral general para las Cámaras Agrarias. Sólo se admite la 
potestad del Gobierno de la nación para fijar la fecha de las 
elecciones. Deherá ser una futura norma con rango de ley, si 
así se estima oportuno por las Cortes Generales. la que con-
crete los aspectos básicos de dicho regunen eleclOral. 
Finalmente. COD la Sentencia 139Jl989. de 20 de julio (BOE 
n? 190. suplemento, de 10 de agosto), dictada por el Tribunal 
Constitucional al resolver un recurso de amparo. se ha vuellO 
a recordar la no obligatoriedad de la adscripción a las Cáma-
ras Agrarias. 
La preceptiva modificación de las leyes impugnadas en vir-
tud de la sentencia 131/1989 y el posterior desarrollo por las 
Comunidades Autónomas de las normas básicas dictadas por 
el Estado conformarán. en su momento, el regimen juridico 
de las Cámaras Agrarias surgido de la Constitución de 1987. 
La asunción por la Comunidad AUlónoma de Aragón de 
las competencias auibuidas por el anículo 37.1 b) del Estatu-
to de Autonomia sobre Camaras Agrarias queda condicionada 
a la necesaria ampliación de las mismas por alguna de las vías 
previstas en el anículo 37.2 del Estatulo (transcurso de cinco 
años 'f cumplimiento de los requisitos fijados en dicho prcrep--
to o la correspondiente ley orgánica de transferencia o delega-
ción). 
-------
EL CULTIVO DE LA 
De lOdos es conocida la importancia que tiene el cereal de invierno en la agricultura aragonesa. Bas-
te decir que, aproximadamente, de las /9/2000 hectáreas de tierra de cultivo, 1300000 se dedican a ce~ 
real y, de éstas, 1075000 son de cu/ti'¡,'o en secano, incluyendo barbechos. 
No menos conocidos son los problemas que, [anlO desde el punlo de vista productivo como comer-
cial, están sufriendo los cereales de invierno. afectando de lleno a las rentas agrarias de las explotaciones 
que basan su economía en estos cultivos. 
Al no ver en un futuro próximo una perspectiva de cambio demasiado halagüeña para el sector ce-
realista, ahora más que nunca existe por pane de todos una gran inquietud y preocupación por tratar de 
encontrar algún cultivo que, sobre lOdo en los secanos, pudiera entrar en alternativa con el cereal, permi-
tiéndole al agricultor mejorar su nivel de ingresos. 
Aunque en la situación actual no existe una solución clara y mucho menos si la pretendemos genera-
lizar a las diferentes situaciones del secano aragonés, sí nos permite pensar en las pOSibilidades que pue-
de ofrecer el cultivo de la colza en determinadas zonas del secano, no como cultivo susülUlivo de la ceba-
da o trigo, sino como un cultivo que, robándoles supeljicie, permita romper el monocultivo, ya sea en 
forma de año y vez o en siembra continuada. 
Se disponen de pocas riferencias producrivas de la colza, por ser un cuLtivo de reciente introducción 
y poco extendido en la región; pero aun asi, con la i¡iformación disponible, existen fundadas esperanzas 
de que con climatología normal y haciendo un ajuste adecuado de las técnicas de cultivo. haya amplias 
zonas de secano y regadío donde este cultivo podría alcanzar niveles productivos que lo hicieran alterna~ 
tivo con el cereal. 
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La expansión del cultivo de la colza en el futuro irá 
en función de la rentabilidad que ofrezca LaIlIO la colza 
como los cereales de invierno; pero en las circunstancias 
actuales, las razones que pueden impulsar al agricultor 
cerealista a inuoducir la colza en sus exploraciones. en-
ue otras, serían las siguientes: 
- Le permite romper el monocultivo del cereal. con 
todas las ventajas agronómicas que ello supone: 
cambio de raíz, mejor control de plagas, enferme-
dades y malas hierbas, etc. 
- Es un cultivo de invierno con ciclo similar a los ce-
reales, aunque con siembra y recolección algo más 
temprana. 
- No requiere maquinaria especial. La siembra y re-
colección se hace con los equipos utilizados para el 
cereal de invierno, haciendo los ajustes previos in-
dispensables. 
- Desde el punto de "iSla comercial , la colza es un 
producto que cuenta con una red de extractoras 
que en estas últimas campañas han adquirido la 
producción tras la recolección, sin problemática es· 
pedal. Pero además, al ser un producto acogido a 
la Organización Común de Mercados (OCM) de 
materias grasas, permite efectuar entregas a inter· 
vención en las condiciones establecidas en la Cam· 
paña de Comercialización (precios, calidad exigida. 
cantidades mínimas a ofrecer, etc.). 
-Por ser un cultivo de ciclo similar, e incluso algo 
inferior a la cebada. permite la introducción en el 
regadío de una segunda cosecha. 
Características botánicas 
La colza (Brassica napus) es una planta herbácea 
anual de la familia de las crucíferas. Aunque existen va-
riedades destinadas a producción de forraje, el mayor in-
terés de este culti\'o está en la producción de semillas, de 
la cual se obtienen: aceite que puede ir al consumo in· 
dustrial y bumano, y un «turto» como subproducto de 
la extracción. para la alimentación animal. La variedad 
botánica cultivada con este objetivo es la Brassica napus 
varo oleífera. 
El sistema radicular tiene una raíz principal pivotante 
con tendencia natural a profundizar, y gran número de 
raíces secundarias que potencian y complementan la ac-
ción de la raíz principal. 
Los tallos son lisos, rectos, ascendentes y ramificados. 
pudiendo alcanzar alturas de 1,5·1,8 meuos, segun las 
variedades y las condiciooes. 
Las hojas están en disposición alterna, son verdes con 
un tono azulado más o menos acusado segun las varie-
dades, siendo las superiores abrazadoras y las inferiores 
pecioladas. 
Las flores son de color amarillo. con tonos que van 
desde el amarillo palido al dorado fuene. Están agrupa-
das en racimos terminales, tienen cuaUQ sépalos dispues-
tos en cruz. El frutO es en silicua. Las vaÍnas tienen de 5 
a 7 cm de longitud, son verdes, rectas y perpendiculares 
a las ramas. El número de semillas por vaina oscila de 
12 a 25, separadas por un tabique central. Las semillas 
son esféricas. de 1.5-2.5 mm de dlámetro, dependiendo 
de la variedad, adquiriendo un color rojizo a negro en el 
estado de maduración. . 
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Estado A: Estado cotiledonar. La colza está nacida y 
sólo tiene las dos primeras hojas falsas llamadas cotile-
dones . 
Estado B: Formación de roseta. Desde que aparece la 
primera hoja verdadera hasta que tiene ~8 hojas . Éste 
es el momento Que alcanza el estado típico de roseta. 
A partir de este momento detiene el crecimiento y debe 
coincidir con el periodo mas fria. 
Estado C: Vuelta a la vegetación. Comienza de nuevo 
el desarrollo aéreo con la aparición de UDas hojas . ha· 
ciéndose visibles los enuenudos. Esta fase suele comen-
zar cuando cesan los frios fuenes. 
Estado O: Yemas o botones florales reunidos. Al co-
mienzo están reunidas y protegidas por las hojas termi-
nales. Más tarde las bojas se separan y la inflorescencia 
lerminal se va desarrollando. Al mismo tiempo se van 
haciendo visibles las inflorescencias de las ramas. 
Estado E: Yemas separadas. En la inflorescencia prin· 
cipaJ los pedúnculos de las flores exteriores se alargan y 
las yemas se van separando. 
Estado F: Floración. Aparición de las primeras flores 
abienas en la inflorescencia principal, con alargamiento 
del eje floraL Como este penodo dura 3040 días se so-
lapa, en parte, con el estado siguiente. 
Estado G: fructificación-madurez. Cuando caen los 
primeros petaJos, se forman las silicuas. Este periodo va 
desde que las silicuas tienen 2 cm hasta que Jos granos 
están coloreados. 
Zonas de cultivo: Exigencía de clima y suelo 
Como todos los cultivos, la colza tiene unas exigencias 
en clima y suelo; por tamo, una zona sera más o menos 
apta para el cultivo cuando las condiciones agroclimati-
cas se aproximen más a las exigencias del cultivo. 
La colza requiere climas lemplado-frescos . Aunque de-
pende del tipo de suelo donde se cultive y de la duración 
de la helada. de fonna general hay que decir que no 
aguanta temperaturas inFeriores a 2°, 3D bajo cero, hasta 
que alcanza el estado de roseta. Sin embargo. con 6-8 
hojas puede tolerar temperaturas de hasta 18° bajo cero . 
También le favorece que durame la floración las tempe· 
raturas sean frescas, ya que de esta manera no se fuerza 
el ciclo y la granazón se realiza de forma natural. En el 
estado O (aparición de los balOnes florales) puede 
aguantar temperaturas de hasta 18° bajo cero si la hela· 
da no es de mucha duración. 
Es importane considerar las necesidades hídricas tota-
les, así como los periodos críticos del cultivo, sobre todo 
cuando se cultiva en secano. De fonna general se esli· 
man como mínimo 400 litros/ml para un desarrollo nor· 
mal, siempre que un tercio del agua caiga desde la siem-
bra hasta el comienzo de la floración y los 213 restantes 
desde el comienzo de la floración hasta la granazón. 
Con respecto al suelo, se adapta bien a la mayoria de 
ellos, aunque las mejores producciones se conseguirán en 
los francos. fértiles, profundos y frescos. En los suelos 
demasiado ligeros podría cultivarse siempre que no sean 
excesivamente pobres en fertilidad y la humedad en el 
período critico no sea factor limitame. 
Los suelos excesivamente arcillosos pueden emorpecer 
las nascencias por su lendencia a los encarados y perju-
dicar al cultivo si hay excesiva humedad y se producen 
encharcamientos. 
Por tanto, se puede pensar que la colza puede culti-
varse con hito en los secanos búmedos y subhúmedos 
de la región, siempre que, realizando siembras en epocas 
normales, haya posibilidad de que el cultivo alcance 6-8 
hojas antes de que lleguen las heladas inferiores a 2° o 
3° bajo cero. En los secanos semiaridos la adaptación 
también es posible pero con más limitaciones, al dispo-
ner de menor pluviornetría. Sobre todo, en lo que es 
considerado período crítico, la falta de humedad puede 
ser un gran factor limitante. 
En los regadíos el cultivo encaja perf«tamente. sobre 
todo en las zonas donde el numero de riegos es limitado 
a uno o dos en primavera y que tradicionalmeme se de-
dican a cereal de invierno; también en las zonas donde 
es posible realizar segundas cosecbas, ya que al venir la 
recolección de la colza unos días ames que la de la ceba-
da puede permitir adelantar las siembras de la segunda 
cosecha, 
Aunque sólo se disponen de datos productivos en gran 
cultivo de una campaña (la de 1987-1988), mas adelante 
La colza: Posible cultivo de interés para AragÓn. 
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se indica un cuadro (n? 8) donde se refleja de forma es-
quemática el comportamiento del cultivo de la colza en 
tres zonas de secano de la provincia de Huesca. 
Técnicas de cultivo 
Preparación del suelo 
Debe ser algo más esmerada que para el cereal. Las 
labores deben tender a conseguir un suelo que permita 
realizar buenas condiciones de siembra y un buen desarro-
llo posterior del cultivo. Por tener la colza un sistema 
radicular pivotante y con capacidad de desarrollo, será 
conveniente realizar una primera labor profunda que le 
permita enraizar sin dificultad en profundidad, favore-
ciendo el almacenamiento de agua y un mejor aprove-
chamiento de ésta en la fase critica. Tras esta labor pro-
funda serán necesarias labores superiiciales que dejen la 
capa superior del suelo sin terrones, mullida pero a la 
vez ((sentada)), lo que permitirá, tras una siembra en 
buenas condiciones, nascencias rápidas y uniformes. 
Siembra 
La siembra puede realizarse con la sembradora de Jos 
cereales, cerrando una de cada dos o tres rejas o botas, 
Cuadro núm. 1 
Pese 1 DOG "1111$ 
Kas/ha a Variedd 
1987 1989 
200 semi.! 
Brink 4,95 - 9,90 
Karat 3,05 3,60 De 6.10·7,20 
Kabe1 3,75 4,95 De 7,50·9,90 
Gulliver 3,65 4,OB De 7,70·8,16 
lirllspa 3,35 3.60 D, 6,7~7)0 
Mal,. 3.10 3,9' De 6,4o.7,B8 
Nikias 3,65 - ),30 
Rafal ')5 4,27 De 8 , 5~8,7' 
Topas 3,05 3,90 De 6,10·7,BO 
Hausky 4,05 - B,lO 
Navafria - 3,91 ),82 
librador - 5,0) 10,14 
Cuadro núm. 2 
ÉIMICI Oe libÓg ... o F6sfero P ..... 
Iplic:KiÓII INI !P2D51 10201 
Sementera 30-40 UF/Ha 60·80 UF/Ha 75·150 Uf/Ha 
Cobertera 50·60 UHr11a en seca· 
nos semiáridos 
100·120 UFfHa en se· 
canos subhúmedos. 
120·150 UH/Ha en se· 
canos hUmedas o rega· 
dios, 
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según la máquina de que se trate, siempre que su estado 
de conservación permita una adecuada regulación. La re-
gulación básicamente consistirá en cerrar una serie de 
chorrillos alternos para Que queden las lineas de siembra 
separadas a 20-30 cm. Comprobar que la profundidad 
de siembra es uniforme en ladas las rejas o botas y ajus-
lar el piñón de distribución de la semilla para que per-
mita sembrar a la dosis deseada . 
La época de siembra es UD factor imponantísimo en el 
cultivo. ya que, cuando lleguen las primeras beladas, la 
colza ba de tener 6-8 boj as. Por tamo, la siembra se 
hará estimando como fe¡:-has más adecuadas del 20 de 
septiembre al 12 de octUbre. 
Se hará de forma superficial, entre uno y dos centime-
uos de profundidad, por el pequeño tamaño de la semilla. 
Fertilización 
El abonado correcto deberá hacerse teniendo en cuen-
ta las necesidades totales del cultivo. los periodos criticas 
de absorción, la fenilidad del suelo y la zona agroclima-
tica donde se establezca el cultivo. 
Como orientación general y para producciones de gra-
no entre 1 800 Y 2500 kglha, en suelos de fertilidad me-
dia, la fórmula de abonado podría ser la que se indica 
en el cuadro n? 2. 
Las aportaciones de nitrógeno en cobertera deberán 
hacerse a la salida del invierno (estadio C). en una apor-
tación cuando se trate de los secanos semiaridos y en 
una o dos cuando se trate de secanos más húmedos o re-
gadíos. 
En la campaña 1986-1987 se realizó un ensayo previo 
con diferentes dosis de abono nitrogenado en cobertera, 
cuyo resumen indicamos a continuación: 
Ubicado en El Buste (secano sub-húmedo) sobre la 
variedad GulIiver, sembrada el 8-10-86, y con un abona-
do de fondo de 2; UF de N, 7; UF de P,O" y 7; UF 
de ~O. fJ diseño experimental fue de bloques al azar 
con tres repeticiones y tres dosis de en cobertera. Los 
resultados del ensayo expresado en kilogramoslhectárea 
de colza a 9 % de humedad se resumen en el cuadro n~ 3. 
Control de malas hierbas 
El cultivo de la colza es imprescindible mantenerlo li-
bre de malas hierbas, ya que la competencia de éstas, 
además de incidir negativamente en la producción, difi -
cultan la recolección, y sus semillas deprecian la cosecha 
por elevar considerablemente los contenidos de impure-
zas y, en algún caso, el porcentaje de humedad. 
El cuadro n? 4 se relacionan las producciones obteni-
das con la realización o no de tratamientos herbicidas. 
Los datos proceden de un anál isis de cultÍ\'o realizado en 
la provincia de HueS(a en la Campaña 1987-1988 (Infor-





Cuad ro núm. 3 Cuadro núm. 4 
T1Im_ieato realizado Iilm. de ."",... "' ..... Dosis I ea e d '1IIn KtJha al "'''''' inma eqloracÍOJIMIS ' ... (lIFlllhaJ 9% bu .... d. técnico ICOfI6Dc:o 
Sintral3l1'1E1'1to 9 90 1392 
HertI. p¡ese¡iO.-a lB 180 1 71 B • - O , 530 62,4 a)~ 
Hertl. OilSl~ 6 60 1825 NI • 50 1 857 100 100 
Hert en ¡:resiembra y 
en PIlSt-emen;leraa 6 134 2501 82 - 75 2102 116,6 116,7 
La elección del producto herbicida que se ha de utili-
zar dependerá de las malas hierbas dominantes en la 
parcela de cultivo, tenie[)do en cuenta, además del mo-
mento de aplicación, la persistencia media que éstos tie-
nen en el terreno, factor imponame frenle al riesgo de 
tener que levantar el cultivo por una mala nascencia. o 
por los daños que hayan producido las heladas en las 
primeras fases de desarrollo. 
En el cuadro n? 5 se recogen los herbicidas autoriza-
dos en el cultivo de la colza, indicando su momento de 
aplicación, la dosis de utilización. [as malas hierbas que 
controlan y alguna observación sobre las condiciones de 
aplicación, 
Cuadro núm. 5 
•• JAta .. Ma'lrril atrn tt.rt.ir"· Mala _rbu Ol SI rwacio~ 
.,icaci6A (IIoMbnl COIIIJ Dosis prodltcu que C1IIItt1I11 , 1In:~lu 
Ifapropamida Gran'llne3S anna"" y af!p.ma:s Neceslla IIICIlrporilClOO. No serrOrar a conumRu:ioo cesea 
Preseabnl 2,0·2,5 kg 
Uleull1dJ ma!as lEmas de Iqa andla. les, es¡nnaC3:i, .. lectI.rgas. Pe!SlStellCIa , J meses. 
Presiembr. 
TrifluraliRl 
1,5-2,5 lis Gramioeas anuales ~ algUIlí!S 
NecesJtiI fICOrplr.lOOO Imnedlata PeI"SlS'.Eoc.a: 3 1 IJ me· 
(Vanas) m.h. 00¡a archa. ses, Sf!ir¡ cima. 
Pn!emergencia 
MetlzatlCH' 2,0 2.5 Its ContrD12 wllco ~ algunas dJ::o 
Cwdado en terrenos ligeros ~ en ap!ttaCKlne5 amenores a 
IBunsan SI "- fuertes IuvtaS. 
Aloxidim·SQdio 
11,75·1,25 kg 
Buen control hasta ej IlIOC áal eocañada en gramíneas No 
Post· .... 'rgtncia (Fervinl HOja estrecha. tralar cen plantas rMjada.'! Q cebilladas r\I cen MIadas. • 3 jo.s acene 
(Grasi¡lanJ PefSlSterva. 3E semanas. 
F1nalifop-Butil ~ desde el estado lE 2 • al aRjado de las grao 









A¡*:ar en rua~ erndo CE desarrolo del aitrvo y de 
IGalantl es malas ll.e!bas Se absoibe pa ~ia follar Y radicular 
Perml.EJEJa: 3 meses. 
Setuxidin ADicar -en ccaIQt.'Il!J" estado de desan'oIo del cultrvo y de 
Past-emergeocia (Fervi1aO '·2 ~ Anlqamineo es malas hll!lbas. Se absorbe por vía llÍlar " radirubr 
Hirasufiml PerlIS~OOiI: 3 meses. 
Praiembra o Trialato 
3·4 tts AmJ91llmineo. PerslSrnroa: 3-4 meses. prHlllergellCia IAvaEÍe;(1 
Plagas y enfermedades 
Aunque son varias las plagas y enfermedades que pue-
den afectar al cultivo de la colza, hasta ahora en nuestra 
región ninguna ha presentado problemas graves; más 
bien podría decirse que han aparecido esporádicamente. 
Solamente los pulgones, en ocasiones, han presentado 
ataques de consideración. 
9 
Los pulgones aparecen con mayor o menor intensidad 
en todas las paree-las de colza; forma colonias de color 
gris verdoso que atacan al brote terminal y racimo flo-
ral, provocando deformaciones y aborto de flores. Suele 
iniciarse el ataque a rodales y por los bordes de la par-
cela; de ahí la conveniencia de vigilar el cultivo y tratar 
de controlar esos primeros focos, antes de que se extien-
da por tada la parcela. Si la intensidad del ataque lo 
aconseja, debera hacerse un lratamiemo específico, te-
niendo en cuenta que, por realizarse éste coincidiendo en 
mayo r o menor medida con la floración, los producws 
utilizados no deberán ser tóxicos para las abejas. 
Diferenres cidos de colza. 
Otra plaga que puede bacer su aparición son las pul-
guillas, especies de coleópteros de los géneros Phyllolre-
ra y Psytloides, de fácil reconocimiento por su pequeño 
tamaño y su aptitud para saltar. Los daños en el cultivo 
los realizan los adultos, provocando en las hojas gran 
cantidad de pequeños orificios, dando la impresión de 
haber recibido una «perdigonada». Como los ataques 
suelen ser desde la nascencia hasta que la planta comien-
za a entallar. hay que vigilar el cultivo sobre todo en las 
primeras fases, ya que un fuene ataque en estado cotile-
donar o cuando la planta tiene pocas hojas podría tener 
gran incidencia económica. En la actual campaña fue ne-
cesario realizar tratamiento en una parcela de demostra-
ción ubicada en la comarca de Graus y sembrada a fina-
les del invierno. 
La colza también puede verse atacada por los común-
mente llamados gorgojos o (aladros, Existe gran número 
10 
de especies del género Ceulorrihynchus que producen 
daños similares. Estos taladros atacan al tallo y suelen 
aparecer cuando la planta comienza a entallar. Las lar-
vas taladran el tallo debilitando su resistencia física y fa-
voreciendo el posterior encamado. También las silicuas 
pueden ser atacadas por otro taladro. el C. Assimifis, 
que aparece cuando [a planta empieza a dar botones flo-
rales. Sus larvas devoran las semillas en formación en el 
inierior de las silicuas. 
También puede sufrir, como todas las crucíferas. los 
ataques de las mariposas de la col. En caso de existir 
gran invasión, los daños al cultivo pueden ser importan-
tes, debido a la gran superficie foliar que devora cada 
individuo. 
Con respecto a las enfermedades. tenemos que decir 
que en estas últimas campañas no se ha tenido constan-
cia de que ninguna de ellas haya ocasionado ataques im-
portantes en ninguna parcela de colza, pero eso no quie-
re decir que si se intensifica el cultivo puedan hacerlo. 
Por eso y de forma muy resumida, vamos a comentar 
algún detalle de las consideradas como más importantes 
en las zonas tradicionales de cultivo. 
Una de ellas es el Pboma o pie negro, producida por 
el hongo Phoma Iingan, que se manifiesta con unas 
mancbas de color gris cenizoso en los cotiledones y en 
las hojas, y por manchas negras en el cuello de la raíz. 
Si estas manchas llegan a rodear lOdo el tallo, pueden 
ocasionar la muene de la planta, pero eslO no es gene-
ral . Lo más normal es que las manchas sean parciales , 
debiliten al tallo en esa rona y sea muy propensa al en-
eamado durante la floración, pudiendo producirse rotura 
de plantas. Los medios de lucha contra esta enfermedad 
son más bien preventivos y, en caso de que [a incidencia 
sea grave, es medida interesante no repetir el cultivo en 
la pa rcela al menos dura.'1!e tres o cuatro años. 
La alternativa o mancha negra también puede atacar 
al cultivo con ciena intensidad: producida por hongos 
del género alternaria, puede afectar a toda la pane aérea 
de la planta. Los síntomas en las hojas, tallos, peciolos 
y pedúnculos florales se manifiestan por la presencia de 
puntos negros necróticos rodeados de una zona doróti-
ca. Estos puntos aumentan de tamaño, transformándose 
en manchas que dejan dorótico IOdo el tejido circundan-
te. Sólo en los casos de ataques graves provocan la caída 
de la flor. Para que estos bongos desarrollen necesitan 
ambiente favorable, que consiste en bumedades relativas 
altas y temperaturas comprendidas entre los J 8 Y 24 gra-
dos . Una buena medida de lucha contra la enfermedad 
es , como en el caso del Phoma, no repetir cultivo de 
colza en la parcela hasta que transcurran tres o cuaIro 
• anos. 
También la Esclerotinia puede afectar al cultivo. Ata-
ca a los tallos en la base de la planta o en su mitad, de-
biliiándolos en las zonas de ataque y haciéndolos sensi-




COSECHE NUEVOS EXITOS CON LAS VARIEDA DES 
DE COLZA DE KOIPESOL. S.A . 
• Variedad de invierno. 
BRINK • Máxima resistencia al frío. 
• Precisa de heladas para f lorecer. 
GUlLlVER 
• Variedad tipo primavera. 
• Ciclo largo. 
• Rápido desarrollo. 
y como cultivo de ciclo corto SIEMBRE la variedad: 
-doble cero 
KABEl - rápido desarrollo 
- talla baja 
- ideal para sembrar después segundas cosechas 
(girasol, etc.). obteniendo mayores rendimientos. 
KOIPESOL, s.a 
Semillas de buena planta 
Oficina de ZARAGOZA: Madre Rafols 2, planta 5~ - Edificio AlOA · TELÉFONO 442665. 
" 
Queremos insistir que de momento, quila, no presente 
problemas ninguna de estas enfermedades, pero cuando 
el cultivo se intensifique es posible que Ueguen a produ-
cir daños imponames_ No obstante. debemos vigilar las 
parcelas y, tao pronto como tengan consideración, reali-
zar las medidas preventivas que puedan tender a reducir 
la incidencia. 
Recolección 
La recolección debe realizarse a primeras boras de la 
mañana, cuando el porcentaje de bumedad en la semilla 
sea del 9 al 11 OJo. Se puede hacer con una cosechadora 
normal de cereales, teniendo en cuenta que: 
1) Habrá que disponer de ella en el momenro opOrtu-
no del inicio de la recolección. Si se dejan trans-
currir sólo unos días, se producirán pérdidas de 
grano al abrirse las vainas. 
2) Es necesario una regulación previa de la misma, 
• • • que conSlsnra en: 
- Reducir la velocidad de giro del molinete. e in-
cluso llevarlo levantado, para evitar pérdidas 
por desgranado de las vainas. 
- Mantener la barra de corte alta, sin que queden 
• • vamas SIO recoger. 
- Reducir la velocidad de giro del cilindro desgra-
nador. 
- La separación entre cilindro y cóncavo depende-
ra del Lamaño de la semilla Como orientación: 
2-3 mm a la entrada y ¡-1,5 mm a la salida. 
- Cribas: No se puede dar una norma fija, pero 
los orificios de la inferior han de tener de 2-3 
mm de diámetro. 
- La ventilación deberá regularse de manera que 
el grano Quede limpio sin que haya pérdidas por 
exceso de aire. 
-Conuolar la velocidad de avance de la cosecha-
dora. 
Ensayos de varíedades 
En el cuadro n? 6 se indican las variedades ensayadas 
en los últimos años. Hay Que hacer constar que al estar 
en el mismo ensayo variedades de distintos ciclos, aun-
que la recolección se hizo escalonada, no se pudo evitar 
que algunas que iban mas adelantadas tuvieran más pér-
dida en la recolección por la dehiscencia de las vainas. 
Cuadro núm. 6 
V.riedacl Ciclo TIpo E'ntidad 
El BlISte 
8rinle largo O Korp!!'SoJ 96 
Gulliver Medio O Vanas 100 
Kabel COIlO 00 K_m 127 
Karat MedIO 00 K,*", S3 
Librador largo O Cecosa 61 
Liraspa Med¡o O Cecosa 101 
Malpa Meó. 00 Cerosa 11S 
Niklas Corto O KoipesO 129 
Rafal la~o O Cecosa 56 
Topas Molo O KOIpesnI 106 
Valor 100 ea kilogramosfbectalUs 2.346 
Eo el otoño de 1988 se sembraron dos ensayos Que 
hubo que anular por los daños de las heladas. 
Aunque dentro de la región es un cultivo en el que no 
se tienen muy cootrastadas las respuestas de las distintas 
variedades, cabe pensar de momento que en el regadío 
podrían ser de mayor interés los de ciclo medio-cono, 
por favorecer más las segundas siembras. Las de ciclo 
medio tendrían su mejor respuesta en los secanos subhú-
medos y las de ciclo largo habría que reservarlas para 
















lagunarrota PUIrY0 F. A .... Antliiés 
110 82 93 -
100 100 100 100 
111 80 65 76 
97 74 40 -
- 73 - -
S8 88 S6 88 
123 101 111 84 
125 t ll5 116 117 
106 64 108 121 
115 S2 100 81 
2.003 3.0SS 2.505 3.336 
Colza en estado de maduración. 
• 
Ayuda al cultivo 
La semilla es subvencionada con el 50 % de su impor-
te con un máximo de 10 kglha. Para ello, los cultivado-
res de colza deberán presentar la solicitud y la fotocopia 
de la factura correspondiente en los Servicios Provincia-
les de Agricultura (Sección de Producción Vegetal), an-
tes del 31 de enero, para las siembras efectuadas en otoño. 
Características de la campaña 
de comercialización 
La campaña de comercialización de la colza comienza 
el día 1 de julio y finaliza el 30 de junio, siendo el perío-
do de intervención el comprendido enue elIde octubre 
y el JI de mayo. 
Para la campaña 1989-1990 los precios fijados son los 
• • sIguIentes: 
Precio indicativo ................ . 
Precio de intervención ........... . 
Precio de compra (94 'li precio 
. t .. ) In ervenClon .................... . 





Estos precios se refieren a semilla a granel, de calidad 
sana, cabal y comercial con un máximo de un 2 'le de 
impurezas y 9 % de humedad y un mínimo del 40 OJo 
de aceite. 
Los incrementos de precios mensuales se aplican desde 
el mes de noviembre. 
La cantidad minima para intervención es de 10 tm, y 
la cantidad máxima garantizada para España es de 
12900 [JO. 
Contenidos en aceite y composición de éstos 
En el cuadro n? 7, que a continuación se expone, in-
dicamos el contenido en grasa de las muestras de las va-
riedades que hemos ensayado, así como su composición 
en los acidos grasos de mayor interés . Hay que bacer re-
saltar que las variedades analizadas proporcionan aceite 
con contenido nuJo o cero en ácido erúcico. Este ácido 
graso es perjudicial para la calidad del aceite de colza. 
Cuadro núm. 1 
.~ de " Grasa bruta 
Variedad mues· sabre mat $Ka 
"'" Media Millima 
Brink 7 35,76 43.24 
Gurtiver 7 37,14 42.76 
Kabel 4 35.' O 39.17 
Kalat 6 3S,48 44,63 
Unaspa 6 36.48 44,63 
librador 4 39,08 43.19 
Malpa 6 36.62 42,9B 
.illJas 6 38,67 45,62 
Raf.1 6 34.62 38,65 
To ... 6 40.23 45,37 
.wII:Iz¡ rI!cIUadm :o I!I l.abarallnl ~ Iiqocot. 
La colza puede alcanzar 
nrveles productivos que fa 
hacen alrernariva con el 
cereal. 























CompasiciÓfl ea ácidos gntSQS. 1% sobre grasa bruta) 
Palmito· Este. linolé· Un. A ... · ElÚcico Miristico afta 
leieo rico rue. !eieo qUItO 
0,08 1.45 62.40 10,99 20.69 0.23 O O 
0.13 1,32 60,61 12.05 21.69 0.16 a O 
1 , 18 1,66 58.74 13,44 21,48 o.n O O 
O, t 8 1,46 62.79 11 ,56 20,1 1 O.OS a O 
O, t 6 1 ,42 61.31 11 ,98 21,25 0. 18 O O 
D, 1 2 1 ,3 1 65,16 1 D, 1 B 19,56 - O O 
0,06 1.45 60.96 12,24 21 .40 0,33 O O 
0,08 1.73 61.73 12,64 J 9,65 0,30 O O 
0,15 1,34 63.14 9,42 20,88 0.37 O O 




En la campaña 1987/1988, con objeto de disponer de 
amplia información sobre la colza, se decidió elaborar 
un análisis técnico-económico del cultivo, que permitiera 
conocer de forma global el comportamiento en diferemes 
situaciones y zonas. 
Las encuestas sobre el cultivo se realizaron en 39 ex-
plotaciones de la provincia, ubicadas en 22 localidades 
y distribuidas en 3 zonas de secano claramente diferen-
ciadas. 
Las características climatológicas de la campaña po-
dríamos resumirlas de la siguiente manera: Tras un mes 
de octubre lluvioso, hubo un invierno suave y seco, con 
una primavera generosa en lluvias, hasta el extremo que 
en algunas zonas fue ron superiores a las consideradas 
como normales. Desde octubre a junio la pluviometria 
media en las tres zonas de secano consideradas fue la 
que se indica. 
- Secanos húmedos: 810 litros/m2• 
- Secanos subhúmedos: 682 litros/m". 
-Secanos semiáridos: 573 litros/ml . 
En el cuadro n? 8 se indican los resultados de la en-
cuesta, para cada zona agroclimática considerada, así 
como los datos generales medios del conjunto de las ex-
plotaciones encuestadas. 
Cuadro núm. 8 
Secano 
húmedo 
Número de explotaciones · . · . · . . . . 18 
Has totales de tultivo .......... · . · · · 193.7 
Has!explotación .. • · . , . .. . .. . 1D.49 
Semilla en kilogramcslhectareas ... .. 11 ,24 
UJ.N. el1 sementera . .. · . . . . . · · . 31,1 8 
UJ.N. en cobertera ..•. · . . . . . • • • • · . 100,50 
UJ.N. tOllllJha .................. . . . . . . , 131,68 
U.F. de P2051ha · . . . . · . . . . · . . . 93,30 
UJ . de K20fha . . . . . · . .. • 39,8B 
UJ. torales/ha ••. ... . . . . · . . . . . · . 265,84 
Producei6n . ilDJramDSlhec bíraa 1,785 121 
Humedad recODón: % · . .. . · . . . . . . . . . . . 9 a 12 
Impurezas en %: de ...... _ . · . -. · 2 a 22 
PrecLO mediO venta Iptaslkg l •. . . . . . . . . . . . 41,36 
Producto bruto pE setas{hectárea .......... 73.827 
Gastos variables: 
Semillas 111 _ ......•. • · . . . . . . . . . . · .. .. 1.775 
Abonos • · . . . . . . . . · . . . • 14508 
HerbCidas . . . . 1095 
Total gastos variables ptaslha . 1],378 
Margen bra.to: pesetasjbectáreas .... ... -. 54.449 
11) Descomado ImpDrle SUDWIlCIOn. 
121 El e1(~ ele I!.MB lII1 em lona ~ la ¡ll"oduCClIll1 .:!el tultND. 
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SetaJ'to Secano Datl)S y medias 
subhúmedo semiá rido generafes 
7 4 39 
11 a,5 58 465 ,1 
1 B,21 14,50 11 ,93 
10,34 10,46 11,05 
36,27 33,38 33,04 
87,63 55,13 91,76 
123,90 88,51 124,80 
99,31 71,13 92,70 
52,73 69 41,91 
175,94 229,04 260,42 
2.388 1.990 1.914 
11 a 16 9 a 15 9 a 21 
3 a 10 1.6 2 a 22 
40,39 42,25 41,67 
96.690 84.077 79.789 
1.766 1.739 1.761 
15.849 15.402 14,693 
9.191 7.378 3.720 
26.806 24.519 20. ¡ i4 
69.384 59,558 59.624 
Información elaborada por: CAMBRA MUR, Jo-
sé Antonio; LORENTE SOLANAS. Mariano, y 
PÉREz BERGES, ManueL Cnn la colaboración 
de los Especialistas de Cultivos Extensivos y las 
Secciones Provinciales de Producción Vegetal de 


















Planta con hoja 
Grano grueso 
Color amarillo claro 
Planta con hOJa 
Grano pequeño 
Color amariUo 
Planta con hOJa 
Grano muy pequeño 
Color amariUo verdoso 
Planta con hOJa 
Grano grueso 
Color amarilo 
Planta sIn hOJa (atila) 
Grano medio 
Color verde claro 
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EL CULTIVO DEL 
GUISANTE PROTEAGINOSO 
A fo largo de todo e/ralle del Ebro, así como en las Cinco Villas, el cultivo de! guisante es tradicio-
nal en muchas explotaciones. Se destina para el consumo humano, bien en conserva o congelado, para Jo 
cual se debe recolectar cuando todavia está ~/tierno» y, so/amente cuando se endurece y (se pasa)), se deja 
para consumo como grano seco en alimenlación animal u Olros aplicaciones. 
El cultivo se hace en colaboración con empresas que son las que adquieren el producto para su in-
dustrialización, siendo muchas de elfas las que suministran a los agricultores la semilla y prestan servi-
cios de asesoramiento. Este cultivo de guisante para consumo humano liene una superficie limitada en 
cada zona, )'0 que al lener que hacer la recolección en un momento óptimo de dureza del grano, fa in· 
dustria tiene que planificar las siembras para que le vengan escalonadas las recolecciones, de acuerdo 
con sus poSibilidades de industrialización. 
Dado el déficit existente de proteínas de origen vege/al para la alimentación animal, y aprorechando 
los resultados de la investigación gene/ica en mejora de variedades, se ha venido pensando en la posibili· 
dad de conseguir parte de esta proteína de otras fuentes que no fuesen la soja, materia que tenemos que 
importar, yen/re éstas, una de ellas es el guisante. 
A este guisante, con desIino a la elaboración de pienso compuesto, es al que llamamos GUISANTE 
PROTEAGINOSO. 
Para que el fabricante de piensos pueda introducir el 
guisante en su formulacióll necesita, al menos, dos co-
sas: a) que económicamente le resulte rentable, es de· 
cir, que la proteína que el guisante pueda aportar al 
pienso no le resulte rn..as cara que con la soja; b) que en 
el mercado pueda adquirir la suficiente cantidad horno· 
génea de este producto que le permita elaborar un núme· 
ro mínimo de kilogramos de pienso. 
no lo sembraba porque después nadie se lo compraba, y 
el fabricante no lo consumía porque en la soja encontra-
ba una fuente de proteína más barata. Últimamente se 
ha intentado romper esta situación estimulando a las 
empresas de piensos a que utilicen este guisante prOleagi-
naso. 
Para ello la CEE subvenciona al fabricante de pienso 
que haya hecho contratos de compravenla con los agri-
cultores productores, con una cantidad por kilogramo de 
guisante adquirido, que varía con arreglo a los precios 
iniemacionaJes de la soja y que se fija quincenalmente. 
Con esta esperanza y estos planteamientos se ha esta· 
do mucho tiempo en un circulo vicioso, y siendo el gui-
sante un cultivo que podía ser interesante, el agricultor 





El precio fijado en el contrato debe ser, como mínimo, 
el establecido oficialmente. El agricultor, por su parte, 
solamente tendra que estudiar si al precio fijado es ren-
lable realizar el cultivo en su explotación. 
Contenido en proteína del guisante 
Como en todos los cultivos, la composición del gui· 
same proteaginoso es variable, dependiendo de cómo se 
ha desarrollado el cultivo, el tipo de suelo, variedad, 
etcétera. Si nos centramos en la proteina como principal 
indicador de calidad, ésta ha oscilado en las muestras 
analizadas entre el 19 y el 26 0'/0, aproximadamente (véa-
se cuadro n~ ¡), siendo el valor medio del orden del 22-
23 0'/0. Como información complementaria y de interés 
podemos indicar que la riqueza media en proreína de la 
soja es del orden del 44 OJo. 
En los cuadros que a continuación se exponen, se re-
copilan los resultados medios de los 103 anMisis realiza-
dos por el Laboratorio Agrario Regional y por el labo-
ratorio de Sanidad y Producción Animal, y que corres-
ponden a las muestras de las cosecnas obtenidas en los 
ensayos realizados por toda la región . 
CUADRO NÚM. 1. COMPOSICiÓN EN PROTEíNA Y FIBRA 
lúm. Proteína bruta Fibra brtlta 
Variedad muestras Humedad % sabr ma!. seca % sobre mar. seca 
M"" MáJ;ima Mímma M"" M¿llfTIa Minlma 
Amac 2 11,26 20,a6 21.22 20,71 4,02 4,51 3,54 
Amino 7 11.01 21.Bl 24,07 1 B,B6 4,27 6,06 3,06 
Atea a 11 , 11 22,44 25,B7 20,5B 5,14 6,90 3.75 
Colvert 11 12,51 21,70 23.00 1 B,BB 4.71 5,84 3,6a 
Desso 17 9,95 2UB 24,37 19,84 4,72 7,50 3-29 
Finale 15 10,60 21,19 23,03 20,15 4,UB 5,51 3, 15 
Frijaune 2 11,44 21,7B 22,UU 21.56 5,24 5,52 4,96 
Frrssun Z4 10,06 22,65 26,03 19,40 5,63 7,6U 3.84 
Gracia 12 10,61 21,7a 25,13 18.45 4,aa 6,69 2,38 
Frilene 1 10,43 24,71 - - 2,29 - -
1(W·6 1 lU,8a 19,59 - - 3,BO - -
KW·8 1 11,30 23,31 - - 4,60 - -
1019 Albacete 1 11,33 22,79 - - 5.10 - -
CUADRO NÚM. 2. COMPOSICiÓN EN AMINOÁCIDOS Iporcentaie sobre SUSlancla secal 
Variedades Amida Colvert Fri$so. Finale Desso Frijaune Gracia Atea Frilene Amo< 
Ammoácidos 171 I i I 11 01 171 lBI 121 1121 191 111 m 
Aspártieo 2,15 2,26 2,29 2,40 2,18 2,52 2,37 2,34 2,30 2,24 
Serina U,aB 1,05 1,05 1. 11 o,aa 1,42 1,13 1 , t 2 0,a7 1,02 
Glutámieo 3,53 3.72 3,72 4.13 3,64 4,6JJ 3,91 3,BO 3,8B 4,02 
Glicina 0,B5 U,95 0,B9 0,9B 0,B6 1,07 1 ,O 1 0,95 0.86 U,9a 
Treonina 0,72 O,BO 0,7 B O,BO 0,73 1,0U O,Bl 0,74 O,7B O,BO 
Arginina 2,08 2,aU 2,13 2.40 2,27 2,25 2,37 2,27 1,114 1,87 
Alanina 0,B7 0,93 0,92 1,00 0,92 1,10 U,98 0,98 0,B4 0,9, 
Tirosina U,35 0,36 0,37 0,3B U,3' 0,32 0.43 0,41 0,29 0,55 
Prolina 1,02 1,06 U,97 1 ,16 1 ,01 1,12 I,U3 1,03 0,B2 0,97 
Metionina 0,31 U,30 0,32 0,37 0,35 - U,43 U,39 - -
Valina 0,60 0,62 0,61 0,67 0,5B 090 , 0,6B 0,70 O.7U U,65 
Fenilalanina 0,55 0,60 0,57 0,61 0,56 0,52 0,62 0,62 0,35 0,37 
ISDleucina 0,67 0,67 0,65 0,64 0,66 0,92 0,72 0,65 0,75 0,7B 
leucina 1,39 1,39 1,43 1,35 1,40 1,BU 1.40 1.36 1.58 1.50 
lisina 1,33 1,29 1,40 1,27 1,33 1,57 1,44 1.4 J i,35 1.42 
Tript6fano U,33 0,31 U,29 0,32 0,32 0,2! 0,29 0,33 0,30 0,2e 
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Ventajas del cultivo 
Entre otras podrían considerarse: 
1) El guisante es una leguminosa y, como tal, una 
planta mejorante, lo que puede traer consigo me-
nos exigencia que otros cultivos en abono nitroge-
nado, ya que tiene la capacidad de que en combi-
nación con una bacteria (Rhizobium) asimila el ni-
trógeno del ai re. Ademas, por los nódulos ricos en 
nitrógeno que dejan en· el suelo las raíces cuando 
se levanta la planta. beneficia al culti\'o posterior. 
2) Es una planta de cultivo de invierno, por lo que 
puede entrar en la alternativa del cereal. 
3) Es un cultivo cuya cosecha tiene la posibilidad de 
venderse a un precio mínimo, previo acuerdo con 
la industria transformadora. 
4) Es un cultivo que actualmente es fomentado. 
Cuando la semilla sembrada es certificada, el agri-
cultor puede solicitar una subvención del 50 % del 
valor de la semilla, hasta un máximo de 180 kg de 
semilla por hectárea. Cuando la semilla no es cer-
tificada, la ayuda es de 2000 pras./ha. 
5) Es mecanizable, y tanto para la siembra como pa-
ra la recolección se usa la maquinaria propia del 
cereal. 
6) Es planta que resiste el fria, sobre todo en vegeta-
ción, siendo mas sensible en la flo ración. 
7) En muchos regadíos su ciclo vegetativo permite 
poner detras del cultivo del guisante una segunda 
cosecha. 
Inconvenientes del cultivo 
El mayor inconveniente o dificultad del cultivo puede 
presentarse en la recolección cuando no alcanza un de-
sarrollo minimo o permanece excesh'amente tumbado. 
Técnicas de cultivo 
l} Ubicación 
En secano, el guisante tendra que encontrar la sufi-
ciente humedad que le permita a la planta tener un de-
sarrollo vegetativo normal para poder hacer una reco[ec-
ción adecuada. Las zonas consideradas como húmedas y 
subhúmedas serían las más apropiadas y seguras para el 
mismo. Las semiaridas podrían ser más problematicas 
a1gunos años, y las áridas quedan, de momento, total-
mente descartadas para este tipo de cultivo. 
En cuanto al regadío, las zonas más indicadas pueden 
ser las que permitan una segunda cosecha. 
2) Terreno 
Aunque no es un cultivo muy exigente en terreno, los 
mejores rendimientos los da en suelos bien drenados, 
sueltos y profundos. Las zonas con un exceso de hume-
dad pueden producir asfixia radicular con un rapido de-
caimiento y muene del cultivo. Dado que las vainas que 
contienen las semillas salen muy cerca del suelo, la cose-
chadora tendra que llevar el cone muy bajo, por lo que 
hay que huir de terrenos con piedras. 
Algunas variedades, especialmente en terrenos muy ca-
Uzos, se han mostrado sensibles a la clorosis férrica. 
Rspecto a la salinidad, el guisante es una planta conside-
rada como intermedia en lo que a resistencia a la misma 
se refiere. 
3) Siembra 
Epocas de siembra. Si bien los guisantes podrían sem-
brarse tanto eD otoño-inviemo como en primavera, la 
epoca mas apropiada parece ser la de otoño. Las plantas 
respollden bien a la vemalización y resisten más el frío 
en estado de plántula que si están desarrolladas. 
En las siembras tardías, si la planta no encuentra sufi-
ciente humedad adquirid poco desarrollo y puede pre-
sentar problemas en la recolección. Estas siembras seran 
más arrlesgadas en secano que en regadío. 
El guisante es más sensible a las heladas en la época 
de floracióD y, como la mayor pane de los cultivos, al 
asurado. Por ello, siembras muy tardías pueden hacer 
coincidir la fructificación con los fuertes calores que pro-
vocaría un descenso de la producción y, por otra pane, 
cuanto más tarde se recolecta, menos posibilidades de 
una segunda cosecha hay. 
En relación con el tema de fechas de siembra y reco-
lección, vamos a indicar las de los ensayos que hemos 
venido realizando en el regadío en los últimos años. 
Aunque hay que hacer constar que las fechas de recolec-
ción se podrian haber adelantado, dado que al ser ensa-
yo de variedades, las más tempranas se podrían haber 
recolectado antes, como lo han hecho otros agricultores. 
Aj. locaJiDd FICIaa de siemtn Feclaa ..... alaciól 
1987 La Alfranca 24 cc!l.ibre ~ junio 
19B7 Monlañana 24 IX1JJbre 19 jumD 
198B Pina deEbrc 29 ucrubre 7 JUnio 
19B9 Mowra 4_ 8 junio 





Esperamos concretar más este tema de fecha de siem-
bra en posteriores años. 
La preparación del suelo. Puede considerarse similar 
a la del cereal, procurando dejar el terreno con un buen 
lecho para recibir la semilla. Si va lras cereal, es conve-
niente retirar la paja, pues sobre todo en secano, en el 
momento de la siembra no se habra descompueslo toda-
vía. Después de la siembra y de la incorporación del 
herbicida, si es de preemergencia, conviene pasar el mo-
lón para sentar el suelo y favorecer la recolección. 
La siembra. Puede realizarse con la sembradora nor-
mal del cereal, dejando las líneas a 18-20 cm de separa-
ción. En el regadío es más conveniente realizar la siem-
bra a tempero que el sembrar y regar a continuación. 
La dosis de siembra. Será variable segun el estado del 
terreno, la rapidez en la nascencia, la época de siembra, 
etcétera, pero parece ser que el óptimo se centra en tor-
no a las 80-90 plantaslm1 en las siembras de invierno. 
Considerando el poder germinativo de las semillas y las 
pérdidas propias de! cultivo, hay que pensar en densida-
des de siembra de no menos de las 125 semillas/ml . 
En las siembras más tardías habrá que incrementar es-
(as densidades para procurar que quede cubieno el terre-
no cuanto antes. 
En el cuadro que se inwca a continuación se refleja el 
peso de las I 000 semillas de- las variedades sembradas 
en 105 últimos tres años y 105 kilogramos/hectárea que 
supondria sembrar esa variedad a 125 semillas/m! y a 
140 semillas/m!. 
Como puede apreciarse, tanto en el cuadro núm. 3 co-
mo en la fotografía, el tamaño del grano de una varie-
dad a oua difiere considerablemente. 
CUADRO NÚM. 3 _,_ ., ... , ., '. ... -v.. " , d 'T 
19B6 "" lsea -a 125 _1m" " ~ 4 O :iIIIII Inrr' 
• , ., ", ". De lSS;¡ 110 Da 188 ¡ tao 
AlllillO '" '" '" ClI! 3&4 8 3!14 ClI! «JI i 44" .... '" '" Je 156 a 200- D!! 175 ! 224 ...... '" 40' 452 Co/II6i t '" '" De 1~ a 2Z9 lJe m ! 256 Di Lb '" '" 110 De 16!l a ¡S9 Ot m a l SS Filia. '''' '" '" De 156 a 353 [Ji¡ 151 ¡ 406 Frijaa_ '" lO' 011 244 a 251 De m i lEl Fr __ 194 '" '" '" F, ' M 1~!I 1412 121 011151 I 186 De 110 ~ 203 
Gr-ac¡' ". '". De 13.5 a 1SB De 151 a 221 .. , '" 101 '" .' 0 '" 32!l '" R1 . .. '" '" 41' Solon ". ". 44.\ 
4) Abonado 
• •• • Como planta legummosa es poco eXIgente en mlroge-
no, siempre que encuentre el Rhizobium específico en el 
En el cultivo del guisante para consumo humano hay que 
escalonar las siembras con sus posiblHdades de industriali-
zaci6n. 
suelo, cosa que no siempre sucede. Si los suelos lienen 
un buen comenido en fósforo y potasa, favorecen la 
multiplicación del Rhizobium, por lo que las exigencias 
• • • en mtrogeno seran menores. 
Cuando el Rhizobium no existe o está poco desarro-
llado, el abonado nitrogenado se hace necesario . 
Si el sueto es deficiente en fósforo y potasa, el cultivo 
reacciona bien ante su aportación. 
En muchas ocasiones, en los guisantes para conserva, 
aponaciones de 40-50 unidades de nitrógeno al inicio de 
la floración han forzado el cuajado de las flo res mas al-
tas y han provocado un estirón de las plantas, favore-
ciendo la recolección. 
En general, 350-400 kglha del 9-18-27 o similar po-
drían cubrir las necesidades del cultivo. 
S) Riegos 
Por ser planta que se desarrolla en el invierno y tener 
una masa vegetativa que cubre todo el suelo, no suele 
ser exigente en riegos. En la mayor pane de [os ensayos, 
además del riego para obtener el tempero de la siembra, 
con 2-3 riegos ha sido suficiente. En prefloración y en 
plena floración no debe faltar la humedad en el suelo en 
regadío, por ser los momentos más cnticos. 
6) Control de malas hierbas 
Como en [Odos los cultivos, el control de las malas 
hierbas es primordial. Además de la competencia que 
pueden hacerle al cultivo, hay que pensar que en el mo-
memo de la recolección esté libre de éstas, ya que de no 
ser así dificultara la recolección e impedidl separar la 
mala hlerba del grano. (piénsese en recolectar un campo 
de guisante con la 1iballueca» verde.) 
A continuación se indican los herbicidas que el Centro 
de Protección Vegetal recomienda para el cultivo del gui-
sante a través de la Estación de Avisos. 
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Cuando las malas hierbas predominantes sean anuales de Hoja Ancha: 
M.ten. KIh'I ._ .. Cala o .... Observaciu II 
(kg 1) Iitrol 
En preemergencia. Antes de la nme!lcia de las 
Cianazina 50 % Biade~ S~ell 2-5 
malas hierbas. COfltrIJla algunas gramíneas, No 
controla compuestas. AlgtmaS variedatles de 9u~ 
santes son sensibles. Adaptar dvsis a ripo de sue-
In. Siembra del guisante a 4 cm de profundidad 
minima 
En plsnmergencia. Controla algunas gramíneas. 
MelabenzolÍs2Uf1m T ribunil 70 Bayer 1·3 Espeeialmente contra Verónica. 
Pramelrina Gesaganl liq. Ciba-Ge¡gy 1·3 
EI1 preemergencia. Controla algunas gramíneas. 
No romrola Gafium !lapal ni umbeliferas. 
Herbutrillll Sadisa 
Terbutrina Igran liquido Cíba-Geigy 1-4 En preamergencia. Controla algunas gramíneas. 
Terllurex Aragonesas 
• 
Propizamia - diuron Keb Mix-A Cóndor 2·3 
En preemergencia. Esperar odlos meses alTles 
de ta siembra de ~ereales a continuación. 
Cuando las malas hierbas predominantes sean anuales de Hoja Estrecha: 
Dosis Materia ltCtiva NolÑlre Cosa Dbservacioaes 
Ikg 1) itrlll 
Oiclofop·metil 36 Ilo>an Argos 3-3.5 
En postemergencia_ Gramíneas en 2-4 hojas. No 
controla ricios de cereales. Contra bafueca, vaDico. 
No tOnrro/a Pea. PIaro de seguridad para sembra 
Fluaúfop-butil Fusilade ICI·Z.1tia 1.25·2 de cereales, tres meses. Utilizar dosis 115·1 .75 
I/ha. 
Cuando las malas hierbas predominantes sean anuaJes de Hoja Ancha y Estrerba: 
Materia activa lamine Casa 
Pendime\alina 3.3 $wmp 33 E Cyanarrud 
Tñtlurabna .,. bnurón Varios Vanas 
Las dosis son orientativas y para su ajuste correcto es 
necesario leer detenidamente la euqueca y, en caso de 
duda, consultar con la casa comercial. 
7) Tratamientos fitosanitarios 
Aunque como la mayor pane de las plantas, el gui~ 
sante proteaginoso puede ser atacado por una serie de 
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Dais DII lH'YacillflllS 
Ikg o htro! 
4·6 
, 
En preemergencia y ,resiembra. 8 suelo debe emir 
limpio de malas hierbas. RIego e lluvia ligera a conti-
nuadón mejOfil su efi:aci¡¡. 
En preemergencia. El suelo debe estar limpio de ma-
las hierbas. 
enfermedades y/o plagas, en esta publicación sólo desta-
caremos lo siguiente: 
Si el agricultor utilizo semi/la Que no esté tratada de-
berá desinfectarla con alguno de estos productos: 
- Benomilo a razón de 2~3 g de materia activa por ki -





-Carbendazime a igual dosis que el anterior. 
- Thíabendazol a razón de 1,5-3 g de materia activa 
por kilogramo de semilla. 
Al inicio de laj!oración convendrá observar si existen 
focos de pulgón; de ser así interesa tratar con algím pro-
ducto que no sea cóxico para las abejas, ya que éstas fo-
mentarán la fecundación. 
Caso de presentarse ataque de enfermedades en el 
cultivo, podrían tratarse con los productos indicados an-
teriormente para la desinfección de la semilla a las si-
guientes dosis: 
- Benomilo a 0,025-0,05 g de materia activa por 100 
litros de agua. 
-Carbeodazime a igual dosis Que el anterior. 
- Thiabendazol a razón de 400 g de producto comer-
cial por 100 litros de agua, si bien parece ser que 
Sec .. o 
Tipo de Entidld 
Varil bd Angiiés plal ta colllltn:ial 
k",," 
AII'IIC Normal Agrar S. 2757 
Amino NOllnal Ly. 3192 
Belincla Normal SMl1 1502 
Dess. Normal Barlle 1844 
Finale Normal ~t!le 1750 
Frilene Normal Agrar S. 1 750 
Frijlane Normal Agrar S. 
frisson· Normal AgrarlAsgrow 2354 
Kali SenVáfila Agrar S, 3958 
Miko Semiáfila Agrar S. 2713 
Ramir Semiáfila Agrar S. 2784 
Solara Semiáfila St.ll 3531 
los mejores resultados se están obteniendo emplean-
do el Metil-tiofanato 25 lIJe + Maneb a la dosis de 
200-300 g de producto comercial por cada 100 litros 
de agua . 
8) Variedades 
Si bien a lo largo de los últimos años se han llevado a 
cabo ensayos con variedades más o menos similares a 
las tradicionalmente cultivadas, en esta última campaña 
se han eosayado algunas que difieren en el aspecto de las 
anteriores. Son las variedades llamadas «semiájilasH, es 
decir, que tienen muchas menos hojas (foto núm. 4). Es-
tas variedades tienen un tipo de zarciUos que se entrecru-
zan unos con otros , permanecieodo las matas mucho 
más erguidas. Su comportamiento productivo habrá que 
estudiarlo a lo largo de varios años de ensayo. 





% kglba % kglha % 
118 2403 74 4825 117 
135 2957 91 4450 108 
153 3519 111 4711 114 
78 2805 85 3802 92 
75 2530 80 3381 83 
75 2530 80 4966 120 
3553 112 4763 115 




154 3742 115 4635 112 
Fecha de siembra tI noVIembre 7 noviembre 4 noviembre 
Fecha recolección 16 JUmo 
-
9) Recolección 
La mayor dificu][ad del cultivo puede presentarse en 
la recolección cuando el desarrollo vegetativo de la planta 
no ha sido el normal. 
Si la planta adquirió un buen desarrollo y por exceso 
de vegetación o de humedad está algo tumbada, quizá 
nos veamos obligados a cosecharla a una sola cara para 
que. la máquina pueda cogerla mejor. Si, por el contra-
rio. su desarrollo ha sido muy escaso, al quedar las vai-
nas muy bajas, no habrá posibilidad de evitar perdidas 
en recolección. 
Las variedades semiáfilas podrian paliar en algunas 
ocasiones pane de este inconveniente. 
13 juma 12 Lunia 
Guisante tradicional. 
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Puesto que las vainas al estar muy secas tienden a 
abrirse, deben cosecharse con algo de humedad. Lo ideal 
será cuando estén entre el 14 y el 15 Glt de humedad. 
Con la máquina cosechadora, como mínimo, habrá 
que tener las siguientes precauciones: 
- Ajustar levantamieses y molinete. 
-Ajustar la velocidad del cilindro. 
- Ajustar el espaciador del cóncavo. 
- Ajustar el ventilador. 
Características comerciales del producto 
Se considera producto comercial cuando tiene un má-
ximo del 14 OJo de humedad y un 3 0/11 de impurezas, pu-
diéndose entregar hasta con el 15,5 % de humedad y/o 
el 6 OJo de impurezas. 
Por debajo de las caracteristicas comerciales (14 % de 
humedad y 3 0Ja de impureü!s), existe una bonificación 
que se hace en kilogramos. Esta bonificación existe siem-
pre que humedad más impurezas sea menor que 17. 
La fórmula general que ca1cuJa los kilogramos de pro. 
ducto comercial es la siguiente: 
kilogramos produClo comercial = 
_ 100 - (o¡, humedad + % impurezas) x 
83 
x kilogramos recolectados. 
Empresas que adquieren el producto 
Las empresas que se tiene conocimiento hasta la fe· 
cha, de que han comprado guisante (o tienen licencia 
para ello) en la región, son: 
-Cooperativa San Licer, de Zuera (Zaragoza). 
- Compañia de Industrias Agricolas (elA), Figuerue-
las (Zaragoza), 
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Foto 4. Guisante semiáfilo. 
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-Piensos Cinco Villas, Ejea de los Caballeros (Zara· 
goza), 
- Gallina Blanca Purina, Marcilla (Navarra). 
Puede haber otras que esren en rrámites de petición o 
que deseen hacerlo. 
Solicitud de ayuda al cultivo 
Los que deseen solicitar la ayuda para el fomento del 
cultivo, deberán presentar una solicitud ~n los Se~cios 
Provinciales de Agricultura de la Comumdad AUlonoma 
(Sección de Producción Vegetal), antes del 31 de enero 
para las siembras de otoño, y antes del 30 de junio para 
las de primavera, En caso de acogerse a la ayuda del 
50 % del impone, por la utilización de semilla certifica· 
da, deberán, además, presentar la factura correspondiente. 
Aspecto ecouómico del cultivo 
El aspectO económico del cuJtivo es dificil de fijar, ya 
que al margen bruto habría que añadir el efecto benefi· 
cioso Que puede tener sobre el cultivo siguiente, y eso no 
siempre se puede evaluar. A su vez, en el regadío, puede 
sustituir al cereal y poner tras el guisante otra cosecha, 
circunsl3Ilcia que también habría que valorar. 
Las producciones que pueden obtenerse del guisante 
son muy variables, y por ello, más que hacer el estudio 
comparativo con unas producciones fijas, partiendo de 
sus gasros variables los compararemos con los de la ce· 
bada y trigo, 
La cosOtha de 1988 fue mucho mejor que la de 1989 
en las zonas donde se sembró el guisante, porque la plu· 
viometria fue mucho mayor, diferencia de cosecha que 
también se hizo sentir en el cereal. 
A continuación exponemos unos daros económicos 
que deben considerarse simplemente orientativos. Cada 










Gaisantes Cei •• 
KIIllgramos de semia 170 180 
Preoo de la serru&I 90 ' 42 
Importe semilla 15300 7560 
T rpo de abono 9·18·27 8·2'"8 
NA 33,5% N.A 
KiIogramos/hecmrea 300 ' 00 
- 200 
Imparle del abono 10248 17068 
HerbICIda ptaslha 4600 400011 
fioras cosechadora 1,25 1 
Ptas. cnseclwlha 6000 , 800 
T ra ram$l1tOS filOS 3500 -
Total gastes variables 3964l! 33428 
11, Se ... 4iidaa suIMs ..... .:ta al 5(J ~ .... ' ICIO fr_ 
Par ... /lila suti....cas se .. ,.... _ hIry .. "181 • PIIIt CIIIInl liqI eIolltid. 
Cuadro de equivaJencias 
Para la confección del cuadro de equivalencias que a 
continuación se expone, se han considerado los siguien· 
tes precios de venta: guisante, 37 ptas/kg; cebada, 22 
ptaS/kg; trigo. 26,50 pras/kg. 
SECANO 
Guisante ElfUivalen a kilogramos * 
Kgftm Margen b. Cehada Trigo 
1000 -2648 1399 1 254 
1250 6602 1820 1603 
1500 15 852 2240 1952 
1 7511 25102 2660 2301 
2000 34 352 3081 2650 
2250 436tl2 3501 2999 
2500 52852 3922 3348 
2150 62102 4342 3697 
3000 71352 4 ¡53 4046 
3250 80602 5183 4395 
3500 89852 5604 4 744 
Los precios de venta de los produClos serán determi· 
na nles para optar por uno u otro. 
Nuestro agradecimiento al LaboraLOrio Ag.r~rio R.egio-
nal y al Laboratorio de Sanidad y ProducclOn Ammal, 
por los análisis efectuados. 
REGAOiO 
Trigo Guisanm C ... da Triga 
200 170 200 240 
SO 90'1 51 55 
10000 15300 10200 13200 
824-8 9-18-27 8·2' ·8 8·24-8 
33,5 lO N.A 33,5 % N.A. 33,5 ~ 
400 400 ' 00 600 
200 O 250 300 
17 068 13 61>4 18356 25602 
4 000:21 4 fiOU 650 65 0 
1 1,60 1,25 1,25 
4800 7 sao 61100 6000 
- 3500 - -
35868 44564 35206 45452 
REGADío 
Guisante E .. ¡valen a kilogramos de 
K~'" Margen b". ¡e"'" T"9' 
2 000 28136 2 838 2 826 
2 250 , 8686 3358 3175 
2 sao 47936 3779 3524 
27511 571 86 4200 387J 
,000 664J6 , 620 4222 
3250 75686 5041 4571 
3500 84936 5451 4820 
3750 94 186 5881 5269 
4000 103 436 6302 5618 
4250 112686 6722 5961 
4500 121936 7' 43 6311 
Información elaborada por: LORENTE SOLA· 
NAS, Mariano; NAVA RRO FÉLEZ, Luis, y PE· 
REZ BERGES, Manucl, Coo la colaboraeión de 
los EspecialistaS del Equipo de Cultivos Exten-
, 
SIVOS. 
Se autoriza la reproducción integra de esta publi-
cación, mencionando su origen. 
Para mayor información, consulte a 1:15 agencias 




M~ JOSÉ OCHOA. c. ZARAGOZA (Senicio de lnverugatión Agraria) 
J. M~ SOPEÑA (CentrO de ProlettióD Vegttal ) 
!kpar1¡¡mento d~ Agriculturn, Ganadl'ri¡¡ y J,.Iont~. DGA 
NOMBRES COMUNES: Grama, engramen, gramen 
Distribución y bilbitllt 
Originaria de moas tropicales. es una de las malas hier-
bas perennes más extendidas por el mundo. En la región 
mediterránea está bien adaptada a todo tipo de suelos. Es 
típica de cultivos estivales, herbaceos y leñosos. de secano y 
regadío (vjña. frutales. olivo, maíz). Está muy bien adapta-
da al riego por goteo. Forma corros o rodales que se ex-
tienden poco a poco. Se encuentra también en las orillas de 
las carreleras y en terrenos baldíos. formando céspedes. 
aunque es en regadío donde expresa toda su potencialidad. 
Es una grammea muy rústica de la que existen numerosos 
biotipos cultivados para pastoreo. forraje o césped. 
CARACTERISTICAS 
Es una planta vivaz, herbácea, reptante y rizomalOsa, a 
veces ascendente. Se reproduce principalmente por rizomas 
y estolones. Su reproducción por semillas es poco frecuen-
te. Los rizomas (tallos subterráneos) son largos y escamo-
sos, con un color marfileño muy característico. El la/lo al-
canza los 10-30 cm de altura. 
En estados iniciales (plántulas o renuevos) las hojas son 
cortas, con pilosidad más o menos abundante, vainas aplas-
tadas y ensanchadas hacia la base y de coloración verde 
azulada. La ligula está formada por pelos cortos y densos, 
a [os que se añaden otros más largos y esparcidos. 
En estado adulto las hojas son glabras y más o menos 
estriadas en el envés, ásperas y marcadamente estriadas en 
el haz. de 2-4 mm de anchura y de 2-15 cm de longitLid. 
Las inflorescencias son panículas digitadas, constituidas 
por 3-7 espigas de 2-5 cm de longitud por 2 mm de ancho, 
con frecuencia violáceas. Todas las espigas panen de un 
• IDlsmo punto. 
Es una planta muy competitiva, especialmente en secano, 
ya que tiene una gran biomasa subterránea y aérea, y es re-
sistente a la sequía. Además, es capaz de emitir sustancias 
tóxicas (o producirlas al descomponerse) que alteran o inhi-
ben el crecimiento de los cultivos. 
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• 
Los rizomas dan lugar a brotes y raíces en primavera. 
Las inflorescencias son panicufas digitadas. Todas las espigas 
parten del mismo punto. 
FENOLOGiA 
Pasa el invierno en estado de yemas dormidas. implania-
das sobre rizomas. En primavera entran en actividad, dan-
do lugar a estolones (tallos rastreros capaces de enraizar). 
La brotación es máxima entre 25 y 35°C. Florece desde 
mayo a septiembre en zonas fñas, pero en climas cálidos lo 
hace durante todo el año. 
En nuestra latitud, esta especie es de desarrollo estival, 
pero puede prolongar su crecimiento hasta finales de octu-
I 
I 
Con herbicidas se pueden lograr controles sarisfacrorios siempre 
que se repitan los tratamientos. En la foto, después del primero. 
En Aragón kJs heladas secan su parte aérea, pasando asi el invierno 
p;Jra volver a reverdecer en primavera. 
breo Las heladas secan su pane aerea, que sopona así el in-
vierno para volver a reverdecer en primavera. En zonas cá-
lidas no llega a secarse si dispone de agua . 
MÉTODOS DE CONTROL 
Laboreo 
Las labores repetidas son capaces de mantenerla contro-
lada, ya que la mayor parte de los rizomas se encuentran 
superficiales y apenas están presentes por debajo de 45 cm. 
Al ser elásticos, se suelen quedar enganchados en los brazos 
del cultivador (a diferencia de Sorghum halepense, que di-
semina los trozos al tener los rizomas más frágiles). Las la-
bores más eficaces son las efectuadas con el suelo seco y sin 
esperarse Uuvia, ya Que hay que evila! que vuelvan a enrai-
zar, lo que ocurre fácilmente si el suelo está húmedo. Los 
pies de las cepas, de los árboles, los ribazos, etc., no some-
tidos a laboreo son entonces los focos de las infestaciones. 
Con e[ laboreo se ha de tratar de dejar al. aire los rizomas 
para Que se sequen en verano o se hielen en invierno, en [as 
zonas continentales. Hay que tener en cuenta Que pueden 
perder el 50 010 de su peso original por desecación y perma-
necer aÚIl viables. 
Escarda química 
Esta gramínea vivaz es capaz de resistir las dosis norma-
les de herbicidas remanentes (tria7inas, ureas, etc.) e inva-
dir los suelos tratados al desaparecer las especies anuales 
sensibles a estos herbicidas. Aplicaciones repetidas de uraci-
los (bromacifo, lerbacilo) o de dicloben.il incorporado, con 
intervalos de 3-4 meses, pueden mantene rla bajo controL El 
tratamiento ha de hacerse antes del comienzo de la vegeta~ 
ción de la grama. Son herbicidas recomenda:dos únicamente 
en frutales. 
Con herbicidas foliares se pueden alcanzar controles sa-
tisfactorios, siempre que se repitan los tratamientos. Con 
glifosazo es necesario realizar un tratamiento de 3-4 kg/ha 
cada tres años, en verano, sobre plantas completamente de-
sarrolladas. La aplicación fraccionada 2 + 2 kgJha también 
da buenos resultados. Con gJufosinalo se recomiendan las 
pulverizaciones a la d'osis de 1,5 kg/ha o, dirigidas, al 1 %. 
En ambos casos se mejora la eficacia con temperaturas su-
periores a 15 GC y alta humedad relativa al tratar. Otros 
traramientosposibles son a base de aminotriazol (5 kglha) 
o paraqllat (0,6 kg/ha) . Hay que recordar que todos éstos 
son herbicidas totalesl por lo que hay que evitar tocar las 
hojas de los cultivos. 
La adición de mojantes o sulfato amónico (en el caso de 
glifosato) pueden mejorar la eficacia, como, asimismo, la 
mezcla con oxitluorfen (1,4 kgfha). 
Los antigraTIÚneas especificos: el da/apon (6 kglha). el 
bUlilfluazifop (0,5 kglha), el quil;a{o!ap (0,5 kglha) yel se-
IOxídim (0,6 kglha) también tienen eficacia en pleno creci-
miento vegetativo y con humedad en el suelo, siendo nece-
sario repetir el uatamiemo cada quince días. Estos trata-
mientos SOA selectivos para algunos cultivos de hoja ancha 
(por ejemplo: dalapón en alfalfa, }lua¡ifop y seloxidin en 
leguminosas de grano, hortícolas, viña, frutales ... ). 
La lucha química contra el Cynodon ha de plantearse a 
lo largo de varios años, integrándola con laboreos y con 
culrivos de dicotiledóneas que permitan el uso de herbicidas 
• • antlgrammeas. 
. EDEN RECURRIR A LA ESTACIÓN DE 
PARA MAYOR IJ','FOR~~~~~~CIÓN vEGE1AL. 
A V1SOS oa CENTRO 
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CUENTA DE CREDITO PERMANENTE 
• La fórmula mas favorable de financiación: 
Ud. sólo paga intereses por la parte realmente 
utilizada del crédito. 
• Para atender todos los gastos de su campaña 
agrícola y ganadera: Abonos, semillas, laboreo, 
carburantes, averías en maquinaria, impuestos, alfardas, etc. 
• Renovación automática, sin trámites ni gastos. 
• Intereses preferenciales. 






HORAS DE RI EGO 
«Nuestros}) viejos amigos de anteriores capítulos (me-
locotoneros a marco 5 x 3 situados en tierra franca con 
necesidad media de agua en julio de 79 liuos/árbol/día) 
fueron equipados con un sistema de riego localizado, y 
cada árbol dispone de tres goteros de 8 litros/hora cada 
uno. 
Consultamos las tablas del anterior capítulo y vemos 
que en esa tierra, con tres goteros, creamos una reserva 
util de agua de 3,64 días de consumo, o sea unos 288 li-
tros de agua útil por árbol. 
Es decir, el turno de riego máximo admisible deberá 
ser de 3,64 días. 
Regar con un tumo tan largo, DO obstante, es un gra-
ve error que atema, frontalmente, contra varias de las 
premisas técnicas que s.irvieron para desarrollar esta tec-
nología de riego . 
En efecto, si damos lugar a grandes oscilaciones en el 
tamaño del bulbo ([Urna de riego largo) , conseguimos 
que la conductividad y la tensión superficial de la pane 
más externa del bulbo Oa sometida a contracción y ex· 
• .. , .- . --~~ 
pansión) baga de esa zona un inhóspito paraje para las 
raíces aIli situadas. 
Como consecuencia se situarán en esa tierra, tan mu-
table y conflictiva, muy pocas raíces, y las que se insta-
len tendrán, en cada lUma de riego , bastames horas de 
bajos niveles metabólicos. 
Lo más razonable, en riego localizado, es regar todos 
los días, con lo cual se consigue: 
-Mantener los bulbos con una dimensión, casi cons-
tante. 
-Lograr en el interior del bulbo una conductividad 
muy baja (concentraciones salinas muy bajas por 
abundancia de agua) y tensiones superficiales tam-
bién bajas. 
Actuando así, todo el bulbo (el centro y la periferia) 
pasará a ser una apacible estancia para las raíces, que 




Cada árbol deberá recibir cada día en el mes de julio 
79 litros de agua, mediante el aporte de tres goteros de 
S litros/hora e/v; es decir, debed recibir: 
79 lidia = 3,3 boras de riego por árbol y dia 
8 gOl x IIh. 




Q . n 
Siendo: 
HD: HORAS DIARIAS DE RIEGO POR ÁRBOL. 
If: LITROS A APORTAR POR ÁRBOL Y DÍA. 
Q: CAUDAL EN LITROS/HORAS DE CADA 
GOTERO. 
N: NÚMERO DE GOTEROS POR ÁRBOL. 
Si decidimos regar cada dos días, el tiempo de riego 
será el doble del obtenido con riego diario. 
«Nuestros)) melocotoneros ocupan, por ejemplo, cua-
tro hectáreas, equipados con los ya conocidos [res gote-
ros de g litros/hora por árboL 
Imaginemos que queremos regar las cuatro hectáreas 
al mismo tiempo. Nos haTí!. falta un caudal instaniáneo 
de: 
8 litros/hora x 3 goteros/árbol x 666 árboles/ha x 
x 4 has = 63,936 litrosfhora equivalentes a 17,76 litros/ 
segundo. 
Imaginemos abara un segundo caso: hemos creado un 
sisiema de riego en el que hemos partido las cuatro bec-
táreas de frutales en seis lotes iguales de 444 árboles ca-
da lote y regaremos en seis tumos diarios de riego, es 
decir, regaremos durante 3 horas y 20 minutos los 444 
árboles del primer bloque; a cominuación, y durante 
otras 3 horas 20 minutos, los 444 árboles del segundo 
bloque; y así basta baber regado los seis bloques de ár-
boles. 
El caudal instantáneo preciso será de: 
8 litros/hora x 3 goteros/árbol x 444 árboles = 
= 10 656 litros/hora equivalentes a 2,96 lirIOs/segundo. 
Las horas diarias que durará [a ¡otalidad del riego de 
las cuatro hectáreas será de 3 horas y 20 minmos por 
los seis bloques, es decir, 20 horas. 
Repasemos los dos supuestos: 
-Regar en un solo turno requiere un caudal de casi 
18 litros/segundo. 
- Las tuberías que son precisas para transportar ese 
caudal debidamente deben ser de 125 mm 0. 
-En sólo tres horas y veinte minutos diarios se riega 
todo. 
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Reconsideremos lo que ocurre regando en seis tumos: 
-Necesitamos un caudal de 3 litros/segundo. 
- La tubería Que transporta este caudal precisa unos 
50 mm 0. 
-El riego dura, para las cuatro hectáreas, 20 
horas/día. 
Vemos que en el segundo caso necesitamos: 
• 
1. MENOS CAUDAL INSTANTANEO. 
2. MENOR SECCIÓN DE TUBERÍAS PRINCIPA-
LES. 
3. ESTAR TODO EL DÍA "POR EL RIEGO». 
LDs pumos 1 y 2 son claras ventajas, pero el 3 es una 
auténtica esclavitud, pues supondría tener que estar en el 
campo todo el día y toda la noche, y todos los días 
del mes. 
Para evitar esta esclavitud y aprovechar las ventajas, 
existen automatismos de riego muy sencillos que liberan 
del trabajo de abrir y cerrar llaves seis veces al día. Su 
coste, por otra parte, es muy razonable y día a día se 
están imponiendo. 
CAUDAL DE AGUA DISPONIBLE 
Veamos varios casos que podrían suceder con nuestras 
cuatro hectáreas de melocotonero: 
A) El agua proviene de una acequia que manda agua 
suficieme para la semana durante un solo día a la 
semana. 
B) El agua proviene de un pozo que da un caudal de 
8 litros/segundo. 
C) El agua proviene de un sistema general de riego a 
presión a demanda. 
Estudiemos los tres casos: 
A) Puesí.o que sólo tienen agua un dla de cada siete, 
necesita almacenar en estanque propio la dotación 
de siete días de riego. Tendra que hacer un estan-
que de, como mínimo: 
7 días x 79 linos día x 666 arboleslhectárea x 
x 4 hertáreas = 1473192 litros. 
y pensando en evaporaciones, pérdidas, etc. , de-
bería embalsar unos 1 550 a 1600 ml por semana. 
De ese embalse debera, después , distribuir el agua 
a lo largo de toda la semana. 
B) Podria, haciendo tres bloques de riego, regar di-
rectamente desde el pozo, ya que para regar cada 
bloque precisaría unos 6 litros/segundo. 
Le sería más cómodo indepenctizar la extracción 
del agua del pozo del hecho de regar. 
Debería hacer un estanque con el agua precisa pa-
ra uno o dos dias (230 ml para cada dial. 
C) Tiene suene este usuario: no necesita ni embalse 
ni grupo de presión. 
• 
LITROS DE AGUA ÚTIL CONTENIDOS EN UN METRO CÚBICO 
DE SUELOS DE DIFERENTES TEXTURAS. CONSIDERANDO COMO 
TENSIONES DE HUMEDAD LÍM ITES LAS DE 1.5 Y 0.2 kg-cm' 
En el eje de abscisas figuran los valores de la 
tensión de humedad; en el de ordenadas los li-
tros de agua utilizable desde 1.5 kg por cm2 de 
tensión de humedad, hasta la capacidad de 
campo a 0,2 kg por cm2. 
ARCILARENOSO 
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Ya hemos visto que el embalse hay veces en que no es 
estrictamente preciso. (Casos B) y C»). También se ha 
dicho que, pese a su innecesariedad, suele ser convenien-
te en casi todos los casos, por la flexibilidad que da a la 
operación de riego, independizándola de la maniobra de 
acopio de agua. 
El volumen mínimo a dar a un embalse para riego loca-
lizado, cuando sea preciso recurrir a él, viene dado por 
la fórmula: 
v - S x Ir x T x r 
En la que: 
V = ml de capacidad del embalse. 
S = Superficie de la explotación en hectáreas . 
Ir = Riego bruto/hectáreas en m3/día. 
T = Plazo entre acopio de agua en días. 
r = Coeficiente de seguridad (1,3 a 1,5). 
Se debe apuntar que: 
-El revestimiento interior de los embalses suele ha-
cerse con lámina de butilo o con PVC con fib ra de 
vidrio. 
-El embalse debe estar cercado, a ser posible en su par-
te baja y no en su cumbrera. 
- Si se puede, lo cual sólo será posible con aljibes de 
pequeñas dimensiones, es bueno que no le dé la luz 
al agua, para evitar la fo rmación de algas. De no 
ser posible (como ocurrirá casi siempre), será inte-
resante criar peces en esos estanques, pues evitan la 
presencia de algas . Un tratamiento de estanques 
Que da buenos resultados para impedir la forma-
ción de algas , es mantener en el agua del estanque 
una concentración de sulfato de cobre de t ppm . 
- Los taludes del embalse deben hacerse con pendien-
tes muy suaves. 
- Si el agua procede de un grupo motobomba, es in-
teresante poner un sistema de paro automático de 
mQwr con un mecanismo de boya. Evita accidentes 
de desbordamiento del embalse. 
Hay que tener mucho cuidado con los desgarros 
que pueden producirse en el fi lm impermeabilizante 
del embalse, ya que, de producirse, hay que repa-
rarlos con rapidez. 
GLOSARlO DE TÉRMINOS MÁs FRECUEN I'EMENTE UTILIZADOS 
EN TECNOLOGÍA DE RIEGOS 
ETo: EVAPOTRANSPlRAClÓN DE REFERENCIA. Se ex· 
presa en milimetros de agua por día, y es la evapotrans-
piración que tiene un cultivo de pradera de gramíneas 
que sombrea perfectamente el terreno y con suelo bien 
dotado de humedad. 
Kc: COEFICIENTE DE CULTIVO. Expresa en que medi-
da d estado vegetativo de un cultivo le hace evapotrans-
pirar más o menos milímetros de agua por día que la 
expresada por la ETo de ese lugar. 
Si expresamos que el Kc del MAÍz en el mes de julio 
en un lugar detenninado es 1,15, quiere decir que ese 
MAÍZ evapouanspira 1,15 x ETo. 
ETc: EVAPOTRANSPIRAClÓN DEL CULTIVO. Se expre-
sa en milímeuos de agua por día, y es la evapotranspi-
ración real que se produce en la superficie en que el 
cultivo está asentado. Es, en resumen, la perdida hidri-
ca que sufre ese suelo. Su relación con la ETo y el 
Kc es: 
ETc = ETo x Kc 
EC.: CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL AGUA DE 
RrEGO. Se suele expresar en MLLfMHOS/CM. 
(miIimhoslcm.) o en MlCROMHOSICM. (milimboslcm., 
que es la milesima pane del micromhoslcm.). 
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Este dato pennite conocer el grado de disociación ióni-
ca del agua y perrrrite, por tanto
1 
aproximarse a la idea 
de salinidad de! agua. En efecto, a mas sal en un agua 
mayor es su disociación jónica, y a mayor disocia· 
ción mayor es la conductividad. 
ECe: CONDUCJIVIDAD El ÉCTRICA DEL EXTRACTO 
DE SATURACiÓN DEL SUELO. Se suele expresar, al 
igual que la ECwen milimhoslcm. o en micromhos/cm. 
La ECw medía la «salinidad» del agua, la ECe mide la 
salinidad del suelo. 
Ea: EFICIENCIA DEL SISTEMA DE RIEGO. Se expresa 
en tantO por uno. Indica el porcentaje de agua aporrada 
por el sistema de riego que es utilizable por la planla. 
Así un sistema de riego por aspersión bien diseñado 
puede tener una .Ea de 0,80 a 0,82; un buen riego loca-
lizado puede tener una Ea de 0,90 a 0,92. 
LR: FRACCIÓN DE LAVADO. Se expresa en tanto por 
uno y significa el exceso de agua que es preciso aportar 
en el riego según la salinidad (conductividad) del agua a 
utilizar (ECw) y/o del suelo (ECe). La fracción de lava-
do a utllizar debe ser tanto mayor cuanto mayor sea la 
Ecw y/o EC<. 
lf: RiEGO BRUTO A APORTAR. Se expresa en milíme-
tros de agua y es la cantidad real de agua a aponar a 
un cultivo según sea laETo del Jugar, el Kc del cultivo 
en ese momento, la Ea del sistema que utilizamos y la 













Qer» lana ite de Agiaitura, 
Ga1aderia Y Montes 
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CEREALES DE INVIERNO EN SECAN O 
CUADRO GENERAL DE RECOMENDACIÓN 
(Las variedades recomeadadas ~ escri~D m .tgIil.l. Las variedades con buena pmpeaiva. en C'Ursi¡:Q. 
El orden es de mayor a menor producción.) 
ESPEClIS 
ZOSAS CEBADAS DE CElADAS DE TRIGOS 1I1GQS 
AGItOCUMÁncAS acw LAIGO CICLO COIITO .l.A.~1>OS DUIlOS 
VALLE Reiaclte, AlpIIa, rap, !r, Por calidad: 
DEL Mogador. Stejlloe y w sembradas con las Recital, Festia, "'colo, Bidj·17 Y Pi n mo. 
SECANOS EBRO Barbtrrosa. de cioo largo igualaron Marias, F"JeI. Asteroide. Por producción: 
ÁRIDOS o superaron a la A1bacete. Novisad y TdÍD. 
ROQueño, lahal0, Anión 
BAJO A1blCCte. Adalid, Dólar y Lodi. 
ARAGÓN Reinerre, Ttpper y Sleprot. 
'j A1det.ao. 
Peiit¡fieJ. 
SUBZONA Bllbatrosa, Oso, Sicp- En las treS subzonas. las 
CINCO loe. Ipi. MopjoI. Rei- variedades sembradas 
SECANOS VILLAS .... Y A1p". con las de ciclo largo su- Con referencia de Siem Con rd'mncia de Sima SEMI· peraron en la media de 
ÁRIDOS SUBZONA leri, Remelle, TIPPtf, los tres años a los testigos. dd •• "'" 
de Luna. 
DEL HOYA ",,*1 Y Bariwrosa. Con refen=ocia de Lagu- Aaza, Maries y Rtcilll. Por producción: 
VAl.! E MONEGROS Cobro. narrota y en siembTas de AfQ!lda y FtslÍll.. Roqueño. 
DEL diciembre: 
EBRO SUBZONA 
Dobla, Bart.lrrosa Korw, Kym, Tro,tdom, CINCA y 
AIpft. Cano, 1Ou0ll e Irud . 
LITERA CJeo. Flika e ¡rore. 
Reinttte. lvi, " ' ingt, 
l...a5 sembradas con las de 
SECANOS dcIo largo unieron un ntvd 
Stt ptoe, Bl rbarrosa, SUBHúMEOOS prodlll'tivo romo las ~ Recital. AIttI, Marm- y Por producción: 
Mopdor, Dobla. Mela-DE LA ZONA meodadas Y mtjor qlX: a,I.. No' isad. 
sioe y TIpper. Adalid. 
Vitron, RoqlleDo y TejOn. 
SUBPlRENAICA gunas de eDas los años de [).8}OOi Y Jabato. Cobra. 
1JllI)'Or prodlJ(rión. 
CICW LARGO, 
SECANOS G. ida. o.m. Tmu- .'esiill. Mtrhu, Nov" 
SId. AIlUI, Recilll Y Ar-HÚMEDOS do! Y Kym. 8arl>am>sa, Rmetle e role. Por prodw:ción: DEL e/ea. K/axon, Caml!O, lpi DO/ar. PIRINEO Flita Y Apex. JabaJo y Tejón. Plaisanl. CICLO MEDIO: 
AJlza, Cirdeao, P ... do 
Y tscuJo. 
TriOJUJ. 
Las sembradas con las 
de ciclo larg<l tuvieron 
Por calidad: SECANOS ÁRlOOS un nivel producti\'o simi-
DE LAS Priver, Bqo". Mop· lar a las recomendadas, Recital. 
Pimao. 
TIERRAS ALTAS dor, Rrillette y Albaeek. tfl la media de dos años. Marias y Aste- Por producción. 
DEL SISTEMA Tipper. Siembras de fmm: 
_. 
IBÉRICO z,;,¡" Tnn D'UlliOa. TejÓll. Roqlteiio y VilrÓa . 
W~D y P:nlll. Peñcfiel. 
Can,eo. Ojefia e lranir. 
Con r~erencia U5(d: Por calidad: 
Rubl trOSI , Reillelle, TraiI D' Uaión y Ikka. Marius, ReciIsJ. Cup- Por producciOn: SECANOS faro, Fid, r estill , Alud, 
SEMlÁRIDOS DE LAS 
rl·js'at. Viva y Tipper. Por producción: Pistoa, Muero y P. Of.- T "" Vitrón, Peñ2fId. DaciJ y Coóra. 
q<H>, 
TIERRAS ALTAS Ky .. , GsbñeIa, Cameo, 247. Allton y JabalO. 
DEL SISTEMA Con referencia BordaIba: P .. 1a, Koru , Klnoa e Adalid. 
IBÉRICO Plaisanl y Tipper. lraais. 
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CEREALES DE INVIERNO EN REGADIO 
CUADRO GENERAL OE RECOMENDACIÓN 
(las variedades recomendadas se escoben en aq¡ill. Las variedades con buena ptlSptttiva. en cursn'a. 
El orden es de mayor a menor producción.) 
ESPillES 
RlGADioS CEBADAS CElADAS 
1IIGOS TRIGOS 
ClCW LARGO aCLO CORTO BlAXDQS DUROS . E 
Las sembradas con las de CICLO LARGO: 
ciclo largo igualan o supe-- Recital. Festía, CirdeItO 
VALLE MEDIO MOVdor, Reilldte, Bu· r.m a la leStigo (A1pba). Y Marias. 
DEL EBRO y ¡,..,... y A",". SIEMBRAS DE ENERO, Novisad. Alton, Roqurio y JI-
BAJO ARA.GóN Vrva y Tipper. Ofelia CICLO MEDIO, KlaXOD, CalDeo, bato. 
y Krm. Anu y Novisad. 
Fliko, C/ro e Ieare. Amón y Apuesto. 
CICW LARGO: 
FtritaJ, Novisad, MI· 
rils., Muero y ArtoIe. 
Ada/id. 
CINCO VILLAS 
CICW MEDIO: Roqueio. - - Yacant, JabalO y Vitron. A,u-
NOlisoti. lirio, AbamQ, 
ApuestO. TrialUl 'J Car-
laya. 
FLUMEN-
Fi.ara, hub Y Iy •. C1CW MEDIO: 
Camet), Klaxon, Pa/ly e "'u- AnIM. -MONEGROS ¡raltis. Amón y Apues/(). 
CICW LARGO: 
Barbarr0S2, Osa. Mop-
Las sembradas coa las de Marias, Recit:al , FestÍII 
CLNCA- dor, I~ A1pba. Rellelte ciclo largo han suptrado y Ann. -
LITERA Y PJ·jcu(. 
'-ml. 





-Las variedat.ies recomendadas son coI1SCl:uencia de los resulta-
dos en los ensayos estadistioos a lo largo de los distintoS años. asi 
como dt las dtmosuaoones. 
- Aunque en el regadío d componamiento es más regular dentro 
de una misma área Que en el secano. los tipos de suelo o microcli· 
ma pueden dar componamienros djsrimos. El agricultor debt con-
, . . 
trastarlas en su explotaClon. 
-En las comarcas donde se cultiva una segunda cosecha de gira-
sol. soja. maiz. ttc. (tras cebada), habra de estudiarse si la colza o 
guisante puetlen ser tambien interesantes como primer cultho. 
-El leigo duro puetle ser de ¡nleres en algunas explotaciones, so-
bre todo en la provincia de Zaragoza, donde pueden acogerse. ac-
tualmente, a las ayudas que para el fomento del cultivo concede la 
CEE 'i que para la cosecha que SI! ha acabado de recolectar fue de 
12 431 pesctas/hect.ár~a. 
- En !as cebadas para pienso. el peso especifico está teniendo ca-
da vez mayor importancia en la comerciaHzación. A este respecto 
hay que recordar que en general [as de dos carreras tienen peso es-
pecifico superior a las de seis. 
-
sad y Ada/id. 
CICLO MEDIO: 
Surejjo. Emcalo y AIW. -
Abanto, Amón y rr¡Q/IQ, 
- Para maltería. además del peso específico, el contenido en pro-
leÍDa y calibre son factores determinantes, cualidades que predomi-
nan en ciertas variedades. 
-En trigos, la mayor o lDenor demanda de ciertas variedades 
por el sector iodusuial sera factor decisivo a la hora de elegir la \'a-
rietlad a sembrar. 
/r¡formaaón e/aóorada por: LORENTE SOLANAS, Mariano. 
y PÉREZ BERGES, Manuel. 
Con la colaboración de los Especialistas del Equipo de Cultivos 
Extensivos. 
Se autoriza [a reproducción integra de esta publicación, men-
cionando su origen. (Informaciones Técnicas, núms. 18 y [9 
de 1989.) 
Para mayor información, eonsulte a las Agencias de Ex-









Cultivo intercalar de maiz en una plantación 
de chopos de dos años de edad. 
Antonio PADRO SIMARRO 
DirecciOD Genera! de Ordenación Rural 
De lodos es conocida la interesant¡sima rentabilidad del cultivo de chopos en el contexto de su edad 
de corta o turno de explotación. 
En efecto, y aunque sea ajuerza de ser poco rigurosos, no repugna pensar que una chapeTa instala-
da con un marco de 6 x 6 ni, lo cual supone alrededor de 300 árboles/hectárea, al cabo de 1/+12 años, 
si ha sido cultivada correctamente, con fos riegos, laboreos y podas adecuadas, deberá cubicar del orden 
de I ml por árboL. Esto supone una producción por hectárea de unos 200-300 ml , que con los precios 
que se dan en la actualidad en el mercado (8 a /0000 ptas/mJ para volúmenes medios en IOrno a I m), el 
valor bruto de esa producción se sitúa en torno a los 2,5 a 3 millones de ptas/hectárea. Descontando una 
cantidad de alrededor de medio millón de pesetas de gastos lotales de producción a lo largo del turno, 
nos queda un margen de 2 a 2,5 millones por hectárea, que referido a cada año de cultivo, supone una 
rentabilidad anual de 200 a 250000 pesetas/heclrirea. 
Evidentemente, esta cantidad habla por sí misma del enorme interés económico que riene este cuilivo. 
Pero, dicho estO, hemos de convenir que el cuilivo del chopo cuenla en la actualidad con un proble-
ma que puede resultar determinante de caro a su necesaria potenciación en e/futuro. Nos referimos a su 
ausencia de rentabilidad anual. 
En ejecto. la economia particular del agricultor-propietario medio aragonés se mantiene en la ma}'o-
ría de fos casos gracias a /0 mayor o menor rentabilidad anual que obtiene de sus cultillOs agrícolas. 
Es inaceprable. por consiguienre, pensar que se produzcan implantaciones masivas de chopos por 
parte de los agricultores, pues, aunque numéricamente está demostrado su indiscutible interés, no es me-
nos cierto que dichos agricultores deber/an esperar un minimo de 11-/2 años para hacer efectiva su cho-
pera, y, mienJras tanto. no percibir renta alguna. 
Esta falta de rentabilidad anual en el culrivo de chopos es, sin duda. el factor que más influye en el 
hecho de que el avance del cultivo no se produzca en concordancia con la rentabilidad infr/nseca del mismo. 





En eSlas circul/Stancios, se hace impreScindible proporcionar al agricul/or posibilidades de aClllación 
que le permitan paliar total o parcialmente estafaila de rentabilidad anual y. en consecuencia, promo'/erle a 
que se decida a conrempla, es/e cultivo como una alterna/ira real a su empresa agricola. 
I 
A lo largo de es/e trabajo pretendemos, en definitiva, ofrecer algunas pistas que puedan contribuir a 
que el agr;('ultOr considere esta posibilidad. No abordaremos los dijeren/es aspectos ,écnicos relalivos a 
la forma de efectuar una plantación o a los cuidados que demanda, aspeclos que a buen seguro se abor-
darán de forma exhaustira en futuras aportaciones. sino que ahora nos interesa más abrir diferentes es-
trategias de actuación que contribuyan a sosla)'Of el problema planteado. 
CULTIVOS INTERCALARES 
Una solución parcial pasa por la posibilidad de simul-
tanear el cultivo de chopos con algún cultivo intercalar. 
Evidentemente, en ningún caso tos cultivos intercalares 
deberán interferir negativamente en el desarrollo normal 
de la chopera, ni verse perjudicados ellos mismos por los 
propios árboles. Ello exige compatibilizar ambas opcio-
nes productivas. 
A útulo de oriemación, para una chopera plantada a 
un marco real de 6 x 6 m. un plan de cultivo intercalar 
podria situarse en tomo a las siguientes consideraciones: 
-AÑOS 1 Y 2: Los dos primeros años pueden culti-
varse una multiplicidad de especies agrícolas, siendo el 
maíz muy indicado, así como ciertas horúcolas, como 
tomate, pimiento, judía, garbazo. cebolla, melón. san-
dia. etc. Incluso puede instalarse vivero de chopos para 
el aULOabastecimiento de la explotación si se prevé ir in-
crementando la proporción de chopera en el conjunto de 
la finca. 
-AÑOS 3 a s: A partir del tercer año. si la chopera 
vegeta adecuadamente, la sombra generada por los árbo-
les limitará las posibilidades intercalares. El tercer año 
puede considerarse la posibilidad de implantar una pra-
dera bisanual del tipo RaJ-grass italiano. pudiéndose re-
petir en el quimo año. 
-AÑOS 6 a 8: A partir del sexto año, la sombra de los 
chopos durante el periodo vegetativo es tan acusada que 
, , , 
, . , , , . , , , , 
;1.SII.~, . • . 1--..' 
cualquier alternativa intercalar pasa necesariamente por 
la instalación de una pradera de carácter permanente. A 
tal efecto, se han obtenido buenos resultados con prade-
ras del tipo Ray-grass inglés con trébol blanco, o incluso 
praderas de festuca en combinación con dicha legumino-
sa. Estas combinaciones han dado resultados producti-
vos de hasta 10 000 kg de materia seca por hectárea, que 
debe ser aprovechada a diente por ganado ovino. 
A partir del octavo o noveno año la pradera bajo cu-
biena de chopos no es viable, al menos si la chopera es-
tá instalada con un marco real. Sólo en el caso de que 
los árboles se hubieran plantado con un marco especial 
para el cultivo intercalar (1 2 x 3, 10 x 3,5 m o simi-
lares), cabria continuar con la pradera hasta final del 
tumo. 
Como cuidados específicos de una chopera que se está 
combinando con un cultivo intercalar, cabe señalar la 
necesidad de prestar especial atención a la utilización de 
los herbicidas propios del cultivo asociado, dada la co-
nocida aira suscepuoilidad de los chopos. A tal efecto. 
no conviene aproximar en exceso el cultivo intercalar a 
las filas de los chopos para evitar. en lo posible. el con-
tacto del herbicida. Una distancia de I a 1,5 m desde la 
última fila del cultivo hasta la fila de chopos podria con-
siderarse suficiente. pudiéndose reducir si no está previs-
to aplicar herbicidas, situación que calificariamos de 
ideal. 
Distancia mínima aconsejable entre el cultivo inter-
calar V la flnea de chopos, cuando se preve la aplica-
ción de herbicidas. 
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Aprovechamiento por ganado ovino de una pradera bajo 
cubierta de chopos. 
Respecto a las podas, riegos, abonados y tratamientos 
ñtosanitarios, no difieren respecto de los que serian de 
aplicación en una chopera sin cultivo intercalar. Quizá 
cabria señalar lo beneficioso que resulta la aportación de 
un abonado con nitrato amónico después de algún apro-
vechamiento ganadero. 
Por último, cabe indicar que la implantación mixta de 
chopos y pastos goza de una subvención de hasta el 
50 OJo de la inversión global , como se desprende de la 
Resolución de 16 de julio de 1980 de la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria. Árboles y Pastos. Subven-
ciones para instalaciones mixtas forestales-pratenses 










}' cuando la plantación se haga por alineaciones separa-
das entre si un mínimo de 10 meLfOS. orientadas sensi-
blemente en la dirección norte-sur, para conseguir el má-
ximo de insolación en la zona intercalar. También exige 
que la distancia dentro de cada linea sea tal que el nú-
mero de árboles por hectárea esté comprendido entre 
400 y 600 Y que no sea inferior a 1,5 metros. Exige tam-
bién que se insialen cercas y que la explotación forestal 
se acompañe de la correspondiente ganadera (vacuno de 
carne u ovino). 
• 
ORDENACION 
Sobre la base de la disponibilidad de una superficie 
agrícola sufIciente, cabe la posibilidad de ir uansforman-
do poco a poco la explotación en una chopera ordenada. 
La estrategia consistiría en ir repoblando cada año 
una superficie de la finca en torno al 9-10 OJo del total, 
de tal modo que al cabo de 11-1 2 años se estaría en 
condiciones de cortar la primera parte de la repoblación. 
y así, tendriamos el aprovechamiento regularizado anual-
mente. 
Estudios efectuados al efecto, establecen en unas 20 a 
24 hectáreas la superficie mínima que seria idóneo dispo-
ner para poder acometer esta uansformación y a poste-
riori consolidar un magnífico nivel de renra con el culti-
vo monoespedfico de chopo. Claro que esta condición 
de mínimo superficial no es excesivamente frecuente en-
tre nuestros agricultores. 
Este hecho nos lleva ineluctablemente a la necesidad 
de promover esfuerzos asociativos o cooperativistas que 
permitan llegar a esos mínimos superficiales susceptibles 
de someterse a Proyectos de Ordenación o Planes Técni-
cos, con lo que, además de las ventajas inherentes a la 
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Esquema simplificado de ordenación de chopos. para un turno de corta de 12 años. 
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gislación aClUal garantiza exenciones fiscales de impor-
tancia. Así, la Le)' 5/77 sobre Fomento de la Produc-
ción Forestal de la que se hablará oportunamente. se-
ñala que los ((lramos en regeneración» de masas arbola-
das sujetas a ProyectoS de Ordenación o Planes Tecnicos 
aprobados por la Administración, estarán exentos del 
pago de la Contribución Terriwrial (cuota fija y propor-
cional) y demás impuestos del Estado y Entidades Locales. 
Evidentemente, las dos estrategias señaladas, cultivos 
intercalares y ordenación de la explotación son perfecta-
mente combinables eo una concepción global. 
LEGISLACIÓN 
Otra forma de mejorar los resultados globales de 
nuestra explotación de chopos consiste en reducir aque-
1Ios gastos que sean subvencionables a través de la am-
plia legislación auxiliadora existente, ya sean gastos de 
instalación o de cuidados culturales. 
Para ello, se hace preciso tener un adecuado conoci-
miento de dicha legislación al objeto de utilizarla correc-
tamente. y con ello lograr su máximo aprovechamiento. 
Las disposiciones legales vigentes que regulan , además 
de otros. los auxilios al Fomento de la Producción de 
Chopos, se pueden reunir en dos grandes grupos: 
1. Las que se derivan de la Ley de 4 de enero de 
1977. numero 5/77 (BOE número 7, de 8 de enero de 
1977). Fomento de la Producción Forestal. 
2. Las que se derivan de la aplicación del Reglamento 
(CEE), numero 797/85 del Consejo de 12 de marzo de 
1985 sobre Mejora de la Eficacia de las Estructuras 
Agrarias. 
En las siguientes lineas tratamos de dar una aproxi -
mación a ambos paquetes legislativos, remitiendo al lec-
tor a los diferentes textos originales al objeto de que 
profundice en los mismos si las situaciones aquí no reco-
gidas le pudieran plantear dudas en su actuación. 
l. El primer grupo de te.xtos lo constimye la siguiente 
relación de normas legales: 
-Decreto de 2 de mayo de 1978, número 1279/78 
(BOE, numero 139, de 12 de junio de 1978). Regla-
mento para la aplicación de la Ley de Fomento de 
[a Producción Forestal. 
- Resolución de 16 de julio de 1980 de la Dirección 
General de la Producción Agraria. Árboles y Pas-
tos. Subvenciones para instalaciones mixtas 
forestales-pratenses (BOE, número 214, de 5 de 
septiembre de 1980). 
-Orden de 10 de febre ro de 1981. Aprovechamien-
tos Forestales. Auxilios a Empresas Foreslales 
(BOE, número 42, de 18 de febrero de 1981). 
-Orden de 9 de julio de 1982 (MAPA). Montes. 
Fomento de plantaciones de chopo en los de régi-
men privado (BOE, número 174, de 22 de julio de 
1982). 
Todas ellas abordan ya sea genérica o específicamente 
aspectOS relacionados con la repoblación de chopos en 
fincas particulares. 
Ya se ha hablado de pasada de las ayudas a las insta-
laciones mixtas forestales-pratenses, que se derivan de la 
Resolución de 16 de julio de .1980, y algunas ventajas 
de carácter fiscal que plantea la posibilidad de adaptar 
[as plantaciooes a Proyectos de Ordenación o Planes 
Tecnicos, según la Ley 5/77. 
Sin embargo, de todas estas normas, es la última se-
ñalada, la Orden de 9 de julio de 1982, la disposición 
más clara e imponante para el sector de la populicultu-
fa , y es la que constituye en la actualidad el mecanismo 
legal más importante para el agricultor deseoso de verse 
ayudado financieramente en la ejecución y mantenimien-
to de su plantación de chopos. 
La Orden concreta dos conceptos fundamentales: 
A) De una parte, se establece que la subvención llega-
rá hasta el 50 % del presupuesto de inversión, sin tope 
alguno, tanto para la nueva plantación de chopos como 
para la implantación de praderas asociadas, incluidos 
gastos de cercas. La reposición de marras y la de chope-
ras (tras su cona a hecho). se subvencionan con el 
35 OJo. 
B) Por otra pane, se establece la compatibilidad d.e 
la subvención con el acceso al crédito oficial, pudiendo 
llegar la suma de ambos hasta el 90 OJo del gasto de in-
versión. El crédito es altamente ventajoso, con un perío-
do máximo de cancelación de 16 años, con 14 de gracia 
y amortización en las dos últimas anualidades. 
Hasta aquí lo que reza el texto legal. La realidad ac-
tual es que, tras varios años de aplicación con unos re~ 
sultados que cabría calificar como buenos, esta normati-
va se ha ido readaptando en algunos casos e incluso 
quedando vacía de contenido en otros. 
Así, con respecto a las subvenciones, dado que los 
fondos asignados a la cobertura de estas lineas de fo-
mento son limitados (fondos que, dicho sea de paso, 
provienen integramente del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) a iravés de la Dirección 
General de la Producción Agraria), en los últimos años, 
se vienen fijando unos topes por cada una de las líneas 
de actuación que la Ley 5/77 contempla. Estos topes son 
fijados anualmente por los representantes de las distintas 
Comunidades Autónomas y tienen por objeto el llegar al 
mayor número posible de titulares solicitantes. Se trata, 
pues, de dar un carácter eminentemente progresivo en lo 
social al propio texto legal. 
Concretamente. en el caso de la planlación de chopos, 
el tope establecido para la campaña de 1989 se eleva a 
las 80000 ptas/ha siempre que dicha cantidad no supere 
el 50 OJo del presupuesto de inversión. Quiere decirse que 
una solicitud con un presupuesto de por ejemplo 200 000 
ptasfha de gasto podría llegar a las 80000 ptas de sub-
vención. en tanto que oua de 150000 ptas/ha de presu-
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puesto sólo llegaría a un máximo de 75000 ptas/ha de 
subvención. 
Para hacemos una idea de la imponancia de la apli-
cación de esta normativa en nuestra Comunidad Autó-
noma. el pasado año t 988 se pagaron 16 millones de pe-
setas como subvención para la instalación de 227 ha de 
chopo (7 millones en Teruel . S en Huesca y 4 en Zara-
goza). Este año 1989 se espera prácticamente duplicar 
estas cantidades. 
Con respecto a los cuidados culturales en choperas, se 
contempla la subvención con un tope de 10 OCKI ptaslha 
para las podas (sólo subvencionables dos veces a lo lar-
go del turno), y de 50000 ptaslha para los laboreos (dos 
gradeos al año durame tres años), siempre y cuando no 
se supere el 25 OJo del presupuesto de gastos que indica 
la Ley 5/77, 
Por lo que respecta al Crédito Oficial que contempla 
la Ley y la Orden. la realidad nos ha venido demostran-
do que el acceso al mismo es, en la práctica, de dificil 
obtención y burocráticameme enrevesado de tramitación. 
no existiendo en la Comunidad Autónoma de Aragón 
ningún precedeme de concesión de un crédito a tenor de 
lo que indica la normativa citada. Sería deseable la 
pronta resolución de este problema para que tan loable 
disposición pudiera actuar con la máxima eficacia. 
2. El segundo grupo de textos legales, lo constituyen 
los siguiemes: 
-Real Decreto 808/1987 de t9 de junio, por el que 
se establece un sistema de ayudas para la mejora de 
la eficacia de las estructuras agrarias (BOE. número 
152, de 26 de junio de 1987), 
- Orden de t de octubre de 1988 (MAPA) por la 
que se desarrolla el Real Decreto 808/1987, de 19 
de junio, para la mejora de la eficacia de las estruc-
turas agrarias (BOE. numero 239, de 5 de octubre 
de 1988), 
Estas normativas, en su conjunto, están pensadas para 
fomentar y auspiciar la mejora estructural de nuestras 
exploraciones agrarias y se cuenta para ello con impor-
tantes aportaciones económicas comunitarias, a diferen-
cia de las normas comentadas anteriormente en que los 
fo ndos disponibles son propios del MAPA a ua\'és de la 
Diretción General de la Producción Agraria, como ya se 
• apunto. 
La lectura de ambos textos legales constituye un cuer-
po de doctrina que a priori nos induce a pensar que las 
condiciones generales que se derivan de los mismos son. 
en general, más ventajosas que las anteriores. No obs-
lante, a diferencia de las anteriores que no establecen re-
quisito previo alguno por parte de los solicitantes. aquí 
si se exigen ciertas condiciones que no siempre son fáci-
les de cumplir por parte de los posibles agricultores inte-
resados. 
En primer lugar. se exige que el agricultor solicitante. 
lo sea a úlula principal, definiéndose ampliamente en la 
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Las podas también son objeto de auxilio a través de la le-
gis/ación BctUal. En lit foto, recogida de ramas posterior B 
lB podB. 
norma. las características que concurren en esta califica-
ción. Esto implica que, de entrada, quedarian fuera del 
texto rodas aquellos propietarios o arrendatarios que de-
sarrollen su acth-jdad profesioDaI en todo o en pane fue-
ra de la agricultUIa, ya sea en la industria, los servicios, 
la administración, etc., así como todas aquellas instiw-
ciones públicas o privadas que contemplasen la populi-
cultura como posibilidad de actuación. 
En segundo lugar, el texto del Real Decreto y de la 
Orden se refieren a actuaciones forestales en el ámbito 
de lo que denomina explotaciones agrarias. con lo cual. 
también quedarian fuera los casos característicos de ins-
talación de chopos en terrenos provenientes de restos de 
sotos o riberas degradadas, muy frecuentes en nuestra 
" reglan. 
Asimismo, opiniones recogidas entre algunos solicitan-
tes nos indican que la documentación exigida a los mis-
mos resulta en algunos casos de dificil consecución, con 
lo que la uamitación burocrática podría considerarse en 
conjunto como algo más complicada que en el caso de la 
Ley 5177, 
De lOdos modos. en el caso de cumplir los requisitos 
que allí se exponen, la plantación de chopos se auxilia 
hasta un 60 lIJo de la inversión con un límite de I 800 
ecu/ha y hasta 40 000 ecus por exploración. 
Teniendo en cuenta que, a precios actuales, un ecu 
equivale a unas ISO plas, y que un presupuesto medio 
aproximado de plantación de chopos asciende hasta las 
275000 ptas/ha, vemos que la subvención podría alcan-
zar las 165 000 ptas/ha, lo que supone más del doble 
que con la aplicación de la legislación específicamente es-
pañola. Incluso el tope establecido de I 800 ecu/ha supo-
ne unas 270000 pras/ha, lo que representa poder llegar 
hasta posibles presupuestos de 4500CKl ptas/ha. 
-
Así pues, los agricultores interesados deberán estudiar 
sus posibilidades. así como los textos legales referidos. 
para posteriormente decantarse por el modelo que mejor 
les encaje en función de los requisitos exigidos y demás 
circunstancias que en ellos concu rran . 
Por último. cabria comentar que la reciente promuJga-
ción del Real Decreto 14351l9S8 de 25 de Roviembre 
(MAPA) por el que se regula el régimen de ayudas desti-
nado a fomentar la retirada de tierras de la producción 
(BOE, número 19, de 3 de diciembre de 1988). y su 
correspondiente Orden de 5 de diciembre de 1988 por la 
que se establecen las normas de aplicación del régimen 
de ayudas destinado a fomentar la retirada de tierras de 
la producción (BOE, número 300. de 15 de diciembre de 
1988), constituye un mecanismo adicional de enorme in-
terés para aquellos agricultores que deseen abandonar 
parte de sus tierras a tenor de (o que marca esta norma 
y que ademas hubieran contemplado la posibilidad de 
instalar chopo como alternativa forestal al cultivo agrí-
cola que estuviesen desarrollando. 
Además de las ventajas que se derivan de la aplicación 
de cualquiera de los paquetes legislativos señalados ante· 
rionnente, a través de este decreto, pueden hacerse 
acreedores a unas cantidades importantes a percibir 
anualmente de acuerdo con las peculiaridades de las zo-
nas geográficas en donde se encuentre su explotación. 
siendo ambas normativas perfectamente compatibles (por 
una pane la Ley 5/77 o el Derrelo 808. y por otra el 
Oecreio de abaRdono de tierras). 
Concretameme. el Real Decreto contempla la posibili-
dad de asignar 35000 ptas/ha durante cinco años a 
aquellos titulares que hubieran abandonado el cultivo 
agrícola de terrenos de regadío semiintensivo. en zonas 
con índice climático de potencialidad agrícola en regadío 
de L. TURC entre 40 y SS, no com prendidos en Zonas 
Agrícolas Desfavorecidas. Estas zonas serian propiamen-
te las mas indicadas para el cultivo de chopos en el ám-
bito de nuestra región. 
No obstante. invitamos al lector a que identifique la 
zona en la que se encuentra su explmación con la ayuda 
B laboreo es 98rantJa para 
un buen aprovecharriento 
hfdrica y un incremenro 
de la producción. Es wb-
vencionable durante tres 
años a/o largo del turno. 
que presta el Real Decreto y la Orden referida, así como 
la Directiva de la Comunidad Europea de 14 de julio de 
1986 relativa a la lista comunitaria de Zonas Aericolas -
Desfavorecidas con arreglo a la Directiva i5/268/CEE 
(España) (84/466/CEE), De este modo podrá ideotificar 
los beneficios que se establecen en su caso concreto. 
Finalmente, queremos indicar que tanto la tramitación 
de los expedientes de solicitud de ayudas a través de la 
Ley 5/77 como del Decreto 80s, asi como del DecrelO 
de abandono de tierl'llS. se hace en los Servicios Provin· 
ciales del Depanamemo de Agricultura. Ganadería y 
Montes de la Diputación General de Aragón , en las Sec-
ciones de Auxilios correspondientes, y de su simplicidad 
da cuenta el abultado número de solicitudes que se tra-
mitan todos los años. y que es ánimo de la DGA incre-
mentar considerablemente en los próximos, al objeto de 
contribuir a paliar en la medida posible ese acuciame dé-
ficit de madera que tiene nuestro pais . 
Al cabo de toda esta, quizá. pro lija exposición, pudie-
ra darse el caso de muchos lectores que consideraran 
que. aun con la aplicación de ladas y cada una de las 
ideas aqui expuestas. en muchos casos todo ello no sería 
suficiente para garantizar un nivel de rentas mínimamente 
satisfactorio. 
Es por ello. por lo que nos complace comunicar que 
la DipUlación General de Aragón, consciente de este 
problema, }' asimismo consciente de la enorme impor-
lancia que para la economía del país tiene el fomento de 
la producción de madera de chopo, está elaborando una 
serie de estudios que derivarían en la redacción de un 
Convenio con la Banca Oticial. y una Orden del Depar-
tamento de Agricultura, Ganadería y Montes. que per-
mitiria lograr la signación de unas cantidades anuales a 
interés muy blando, a aquellos agricultores interesados. 
cantidades a descontar al finalizar el turno de explota-
ción y hacer efectiva la chopera. 
Esta medida, que creemos sería realmente definitiva 
para el impulso de este cultivo. sera oportunamente in-








Un año más. los incendios forestales han conslitui-
do uno de fos más graves problemas para /0 conserva· 
ción de nuestros monles. 
Es/e año las cifras dan unos dalos, como siempre, 
preocupanles. Todavía no ha terminado el año, y hasta 
la jecha se han producido en Aragón 287 incendios, lo 
que supone. con respecto a los doce meses de /988, un 
180 %. cifra semejan/e si se comparan las hectáreas 
destruidas, /447 en /988, y 2579 hasta el/O de sep-
tiembre del año en rorso. 
Hay que lener en cuenta que un ji % de los incen-
dios son causados por negligencias, quemas de rostro-
jos, hogueras, ciga"illos y basureros. 
Esto hace rejlexionar en la imparranda de lOmar 
conciencia de que es un problema que incumbe a rodos 
y cuya solución ha de venir de la participación activa 
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Se presentan los resultados técnico-económicos de las 
granjas que han participado en el programa de cálculo 
((GESCON)} durante el año 1988. También se presenta 
la evolución de dos de los Ínclices (piensos y márgenes de 
actividad) Que resumen los resultados económicos en lo 
que va del año 1989 y que comenzó de forma tan desfa-
vorable para el sector. Además de las conclusiones que 
se puedan sacar de la observación de los índices, se pre-
tende que éstos sirvan a las granjas Que no participan en 
análisis de grupo para comparar sus resultados y mar-
carse objetivos. 
GESCON es un programa de caJeulo de índices tecni-
cos y económicos de granjas de conejos a partir de datos 
masales (agregados de toda la granja) para hacer análisis 
de resultados por comparación. Se comparan un conjun-
to de índices que definen el funcionamiento técnico y 
económico de cada granja, con los índices medios de un 
grupo formado por las mejores granjas (grupo de cabe-
za) y con los índices medios del grupo total. Una infor-
mación de los índices que calcula el programa se tiene 
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en la información técnica del Servicio de Extensión 
Agraria n? 2/1989. 
Los datos proceden de granjas de las provincias de 
Huesca. Terue] y Zaragoza. Han aponado datos 31 
granjas en el primer trimestre , 37 en el segundo, 40 en el 
tercero, y 38 en el cuarto. 
De la experiencia sacada de informaciones anteriores 
(Informaciones Técnicas del Servicio de Extensión Agra-
ria números 14/1986, 16/1987, 12/1988) creemos que se 
pueden describir los resultados atendiendo a una triple 
perspectiva: 
- Evolución de los resultados anuales de las granjas 
para conocer el progreso efectuado y tener una vi -
sión a largo plazo. 
-Comparación de los resultados medios respecto a 
los mejores para indagar las causas que Jos producen. 
-Análisis estacional de resultados para conocer la in-
fluencia de aspectos exteriores al sector (clima y 
predos), pero de gran influencia sobre aquellos. 
I 
Evolución de los resultados del grupo 
Seguir la evolución de resultados es una forma de va-
lorar el progreso técnico, si lo ha habido, y contribuye a 
crear una perspectiva a largo plazo del sector. 
Durante los tres últimos años el grupo ha manifestado 
progreso en las variables tecnicas y económicas (cuadro 
n~ 1). La variación relativa de los índices de 1988 res-
pecto a los de 1987 muestran mejoras en los índices de 
productividad técnica y económica, puesto que aun 
aquellos indices que tienen valor negativo significan me-
• 
Joras. 
La combinación del aumento de gazapos vendidos, 
con el ligero aumento del precio de vema y la disminu-
ción de los gastos, produjo un aumento del margen por 
hembra de algo más del 15 %. Si se añade el aumento 
del índice de ocupación de jaulas, resulta una mayor efi-
cacia de los recursos inmOvilizados. 
Comparación de resultados 
entre el grupo de cabeza y el grupo total 
Esta comparación es el primer paso para establecer 
causas que expliquen los mejores resultados de algunas 
granjas. El criterio que ha servido para seleccionar las 
granjas del grupo de cabeza ha sido el margen por hem-
bra en producción. El margen bruto de actividad se ha 
ca1culado reslando a los ingresos tOlales los gastos de 
a1imentación, energía, sanidad y reposición; por ranto, 
este margen no mide el beneficio empresarial, pero por 
su forma de cálculo se observa que recoge lo más decisi-
vo y dominable a cono plazo del negocio. 
El cuadro n? 2 muestra los índices del grupo total, del 
grupo de cabez y la variación relativa del grupo de cabe-
za respecto a las medias totales. 
La primera observación im,portante es que existe am-
plia posibilidad de mejora para las peores explotaciones 
(que tienen resultados por debajo de la media), puesto 
que la variación relativa del margen bruto de unas res-
pecto a otras supera el 57 OJo. 
En las explicaciones de las diferencias de resultados 
tienen mayor imponancia las variables relacionadas con 
la producción, como son la cantidad de gazapos desteta-
dos y vendidos, que la variable que afecta a los ingresos, 
puesto que las mejores explotaciones no venden a pre-
cios mayores . El efecto de la mejor productividad gana· 
dera del grupo de cabeza compensa los ligeramente ma-
yores gastos de éstas . 
La mayor productividad ganadera de las explotaciones 
de cabeza es consecuencia de: 
- Acortamiento del ciclo reproductivo para aumentar 
el número de panas y camadas destetadas. 
-Disminución de muertes de conejas y gazapos. 
- Aumento de los gazapos destetados por hembra co-
mo consecuencia de 10 anterior y de la mayor proli-
ficidad. 
Una consecuencia de la mayor productividad ganadera 
de las granjas de cabeza es que tienen mejores índices de 
transfonnación piensolcarne y menos coste de alimenta-
ción por kilogramo vendido, aunque consuman más 
pienso por bembra. 
CUADRO N.' 1 
EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEl GRUPO EN LOS AÑOS 1986, 1987 Y 1988 
1986 1987 
Número de explotacicmes (memas) 34 31 
Numera de hembras en produccWn •. . . . . . . . . . . 185.20 149,90 
N.' de partos por hemtlr8 V mes • . . . • 0,58 0,58 
N." de gazapos nacidos ..-Nos por parto . . • . • 6,08 7, 95 
N~ de gazapos destemdos por ¡aula V mes . - · • 3.75 3,86 
N~ de gazapos destetados por hembra V mes .. · . . . 3.78 3,81 
N~ de gazapos vendidos por jau!a r mes •• • • • • •• 3,13 3,48 
N." de gazapos vendidos par hembra V mes · . . . . . 3,33 3,36 
Kg de olensa Dor Kg vivo vendido . . . · . · . 4.44 4.53 
Precio medio del pienso consumida en p1s1kg .. 32,38 32,13 
Precio medio de venta en ptSlkg vivo .. . . . · 241.48 250.17 
Ingresos par hembra el! prodlJCciól! V mes en pIS · . . 1576, 50 1 668 ,51 
Gastos pO' hembra en prodUl:cit\n V mes en pIS ..... 1 044,30 1 036,80 
Margen por jaula V mes en pIS .. - ....... · . . . 528.60 653.30 
Margen par hembra V mes en pIS ... ..... . ..... 532.20 631.20 
Porcentaje de ocupación , _ ... , . . . . . . . . . . . . . . . . 88.30 104.00 
El m<!ryen se CIlU!l1l!! restando a los JU1= 1m gastos !le sm.elUaoon. sa~ii!ad. E!IlEfgia j rooomon Oe amnail!'! 




198,38 - 48.50 
0,60 • 0,02 
8,17 • 0,22 
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3,45 - 0.08 
4.35 - 0.18 
31,63 - 0. 50 
252.65 • 2,68 
1 692,7 7 , 24,26 
865.58 ~ 71 ,30 
773 .33 - 120.00 
727.20 - 86.00 






















CUADRO N! 2 
COMPARACION DE RESULTADOS ENTRE LAS EXPLOTACIONES DE CABEZA Y LA MEDIA DEl GRUPO 
íNDICES TECNIC05-ECONOMICOS IClasifx:ación de cabeza segCrl el indi:e 55/ 
RESUMEN 
l. Reproductores 
l . Num. meclio ¡aulas de partOS , 
2. N(¡m. medio hembras en ~oducción 
3. % de ocupación . , 
5. % de reposICión exis tente .. . .. 
7. Nüm. hembras produCCIón/macho .. . .....• 
B. % hemllras muertas ...... 
9. % hembras desechadas, 
Il Cubricionesil1rtos 
13. Nüm. cuhri::Jllembra en producción 
15. ~ patIOS sobre cullrtione:s 
17. NUm, panoshlemllra prDduttión 
18. InteMlIo entre partOS en dias 
19. NUm. medo gazapos nactdos vtvosJpano .. 
111. Destetes 
22 Núm. camadas desl./hembras producción . 
23 Núm. medo gazapos destJcamada 
2' Núm. gazapos desl. ~a ula 
25. Núm, gazapos tlesl.lhembra pfOÓocción 
IV. Morta lidad pupos 
26. % bajas del nacimiento al deSlelll .. • . 
27 ,. bajas desleie a la venta ., 
V. Consumo pienso 
2a KilogramCJS jlIE!nso lotalJllemllra prod'tti6n . 
29 lGIogramos tJIeIlSO roratlkilogramos peso VIVO 
30 Preao meóo kilogramo pensil 
VI. Venhl gazapos 
31 . Núm. gazaDOS verdidosijaula 
32 Num. gazapos venáldC$lhemll ra prodt.ttilin 
33. Peso medio vivo de gazapos vt!ndidos .. 
36 Precio medio vemalkiklgramo peso VIVO . 
VII. Resultados económicos 
39. Ingreso:¡ por hemll ra produco6n 
. , 
52. GaslOS IOlales/hemllra Droducóón . . . . 
53. MargenJki1cgramos VMl vendido 
54. Margenf;auJa de pano . ...... 
55. Margenlhembra en DrOdUO:lón . ....... , . 
MEDIAS DE PERiODO TRIMESTRAL · Aio 1988 
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Estaciooalidad de la producción 
El funcionamiento de las granjas no es homogéneo a 
lo largo del año. Los índices que se presentan en el eua· 
dIO n? 3 muestran que durante el tercer trimestre úulio, 
agosto y septiembre) disminuyen la fecundidad y prolífi· 
cidad y aumenta la monaJidad, lo que rebaja el número 
de gazapos destetados y vendidos además de los kilos 
vendidos por hembra. cuando los precios comienzan a 
subir. 
En el cuadro n? 4 se muestra el efecto de la variación 
de los precios de venta en el cuarto trimestre sobre el 
margen obtenido. Es mayor la variación del margen que 
la variación de los precios porque los gastos son aproxi· 
madamente constantes a lo largo del año. El efeno con· 
junto de la menor producción a causa de problemas re· 
productivos y sanitarios del verano y del aumento de los 
precios que se inicia a partir del tercer trimestre hace 
que la rentabilidad del negocio se decida en esla época 
del año. 
CUADRO N' 3 
ESTACIONAlIOAD DE LA PRDDUCCIÓN y RESULTADDS 
(Medias tnmestralesl 
TRIMESTilES ~D TRlllES11IE Aio 
" L" '" ." 19B8 " " " 4,' 1987 
N' /le b~'U"tues del !JUlIO J1 11 ., JO 
~ ' de 111110 ... 81 pr""l"1"Q1 Z11.~ 201,3 ¡S I.íi 18S 1 lS8.4 '''~ 216.1 194,9 183.1 l!H ,:1 N' ele lFiMII WlIIidm ID !lpIu ........ 2344 2 3-4 1 2 142 1 94: 2 I!lo "" 2 215 1 99' 1821 I 9¡¡~ 'JI. de oanos por CUOIEMrII!! 70) 10.J &S. , ". 10.1 ,,, ".8 51.1 .... 68,3 ~ . de D8rtDS pg' tIenVJr¡¡ en pr!!!","" 1.15 1.85 1.18 '.82 1,80 1.11 '.8' 1. .. 1.14 ')1 
N' ""'"'11 l/I'<lJI por lJIftD ,,,. 8,43 I.B2 6.15 8.11 8.11 '1' 7.85 )j' 1.9!! H' de QIIIiIIBS oeste! por t.,¡¡IJ¡a en ¡JI HU ' -;" 1.61 1,64 '.64 ,., 1." , ..... '>2 ',59 '," 1," 
,Ij' de gazaoos rIOs\eT IIOIIIemtn en ¡FÓraln '1.':18 12.51 '1 18 11.BO 12.D3 lo.BJ 12.36 11.22 11,34 11,'3 
'lo de. de , .... oenm ¡¡ destf ll! lO". 10,74 13.46 10.15 11.11 11.18 12.4] 13.54 11)1) lZ,lI 
'JI. de • !le dmelt. _ 7,75 ¡ ,4~ 10.20 S, lB 8,35 5,44 '" 1 O.Ba ". 9,1 a N' de g:¡mOOS ..endldilS ¡n /IemOfiI en prMIcU)q ",09 11.63 11.17 1029 11.al '" 10.51J 101 3 5.93 ID.ca Peso medIG en ..m! de ga¿apos en ~r.wnIIS 1.97 1,92 l.aS 1,94 H2 I.S7 1~4 UIO 2,00 \ ,95 
Kqrama:\ venclidos por hembra t O prOl1M:oQn 21.8~ 22,33 20.78 19.96 21.20 19.08 20.J7 19.44 19,86 \ S.65 
Preoc l!\eCIa de oenta 1~1aS :10:; \'M')J 21i3.a m,fI 245,5 304,6 252,8 24 1,6 m.n "" m.e 25U1 M~ por neml'l!3 I!II ¡JIadw:lili1 2015 1129 2 I a2 2800 2 t52 I 5(14 1 m 1m 2530 1 ¡¡!f4 
CUAORO N~ 4 
VARIACiÓN DE PRECIOS Y MÁRGENES 
OH CUARTO TRIMESTRE RESPECTO A LA MEDIA ANUAL 
PRECIOS VIVO lpeseta:s:kIIog~ MARGEN flOR HEMBRA Y MES (ptsi 
Precio ~ecio VanaClÓn % M.'9"1 ""'" VanaClÓn ~ AÑOS 40 trimwtle '"'" Var~lón 4.~ tnmeSU'e .",aI "moó« 
1985 277.4 244.8 32,6 13,3 66 7,' 490.1 177,3 36,2 
1985 279 ,9 241.5 38.4 15,9 7082 532,2 1 75,0 33.1 
1987 287,8 250,2 37,6 15,03 843.4 531,2 212,2 33,6 
1988 30' ,6 252,9 51,5 28.4 933,4 727,2 205,2 28.4 
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Evolución de los resultados en 1989 
A pesar de que la información sobre el funcionamien-
to de las granjas en 1988, presentada anteriormente, 
confirma lo expuesto en los documentos citados y son 
conclusiones muy generales que se podrían extender al 
año actual, procede dar información actualizada del pre-
sente año, en el que lo más significativo ha sido el hun-
dimiento del mercado durante el primer semesue. En el 
cuadro n? 5 se presentan conjuntamente precios y már-
genes por trimestre. Comparando los precios y márgenes 
de los dos primeros trimestres del año actual con los del 
anterior , se apre<:ia la anormal evolución del sector en el 
. 
pnmer semesue. 
CUADRO N? 5 




Primer trimestre 237.7 5 
Segurldo uimestre 115,1 S 
Tercer trimestre 145.61 
Cuarto trimestre 304.65 
La situación descrita anteriormente se esta corrigiendo 
porque los precios han marcado una fuene tendencia al 
alza en los meses de julio y agosto. En el grupo, el pre-
cio medio de venta en julio ha sido 258,4 ptaslkg vivo. 
La explicación dada al hundimiento de los precios ha 
sido la caída de la demanda a causa de la enfermedad 
vírico-hemorrágica y la liquidación de existencias acumu-
ladas. Aunque sea ésta la causa del intenso y largo ba-
che del mercado, hay que concluir que estas oscilaciones 
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AIIO 1989 
Margen por Precias Margen Dor 
hembra V mes PIasIkg """0 hembra y mes 
672,15 192.51 310.50 
5BS.11 100,50 372. 13 
699.94 
933,40 
profundas perjudican al sector productor, pero también 
al transformador. Al primero porque recibe siempre las 
oscilaciones a la baja del precio final. y al segundo por-
que, aunque pudiera resarcirse de pérdidas anteriores , 
no puede plantear una estrategia de crecimie,nto y tiene 
periódicamente fuertes costes de inactividad. Es necesa-
rio una estrategia de concenación dentro de la competiti-









Edad actual: Sacrificio 1-6-1988 
N? registro: 18135 
Código I.A.: 3.29.018 
Calificación morfológica: BUENO 
Resultados prueba va!oraciÓD ge:Jética (fESTAJE): 
• Ganancia media diaria de peso .... . .. . . 1 483 g 
• indice de conversión de alimentos ... . ..... 3,75 
(kg concentradofkg de ganancia) 
• Peso vivo a los 12 meses de edad . _ ...... 473 kg 
• índice sintetico de selección ...... ..... . ... 3,60 
• Clasificación: EXCELENTE 
GE11/EA LOGiA 
Padre: 
N? registro: 7869 
Madre: 
N? registro: 12331 
Origen: EGUREN DE URDANOZ 
(Nava rra) 
Criador: Bonifacio Andueza 
Características moñológicas del semental: 
• Buen desarrollo corporal 
• Longilineo 
• Grupa y nalgas bien confo rmadas 
• Buen esqueleto 
• Correctos aplomos 
• Caracteres raciales muy marcados 
• Recomendado cría en pureza 
-Número de dosis disponibles en el Banco de Semen: 6640. 
-Destino de las dosis: Navarra. 
